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章
　
算
数
・
数
学
の
概
念
や
原
理
は
，
単
な
る
言
語
的
な
伝
達
で
教
え
ら
れ
る
は
ず
の
知
識
で
は
な
い
。
そ
れ
は
，
ふ
さ
わ
し
い
数
学
的
活
動
と
主
体
の
対
象
へ
の
積
極
的
な
働
き
か
け
を
通
し
て
，
子
ど
も
そ
れ
ぞ
れ
の
自
己
の
う
ち
に
構
成
し
て
い
く
も
の
で
あ
る
。
　
現
在
，
算
数
・
数
学
の
学
習
に
お
い
て
子
ど
も
の
考
え
を
生
か
し
，
子
ど
も
と
と
も
に
算
数
・
数
学
の
学
習
を
作
り
出
し
，
作
り
上
げ
て
い
く
教
授
一
学
習
の
展
開
が
一
層
求
め
ら
れ
て
い
る
。
本
論
は
，
子
ど
も
た
ち
に
算
数
の
新
し
い
判
断
や
推
測
を
導
く
と
い
っ
た
極
め
て
生
産
的
な
面
を
も
つ
推
論
（
帰
納
的
推
論
類
推
的
推
論
）
と
，
そ
の
判
断
や
推
測
の
正
し
さ
を
保
証
す
る
推
論
（
演
繹
的
推
論
）
に
着
目
し
，
算
数
学
習
の
中
に
積
極
的
に
位
置
づ
け
る
こ
と
を
試
み
た
も
の
で
あ
る
。
　
よ
っ
て
，
本
論
は
，
第
1
章
に
お
い
て
子
ど
も
と
数
学
的
活
動
を
取
り
上
げ
，
第
I
I
章
に
お
い
て
推
論
と
そ
の
学
習
指
導
に
お
け
る
問
題
点
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
し
て
，
第
斑
章
に
お
い
て
そ
れ
ら
の
問
題
点
を
考
慮
し
た
授
業
設
計
を
立
案
し
実
践
す
る
と
と
も
に
，
第
W
章
に
お
い
て
そ
の
検
討
と
考
察
を
行
い
，
第
V
章
に
お
い
て
本
研
究
の
ま
と
め
を
行
う
も
の
で
あ
る
。
1
章
　
子
ど
も
と
数
学
的
活
動
　
算
数
・
数
学
の
学
習
は
，
既
習
の
知
識
・
技
能
を
駆
使
し
て
展
開
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
，
問
題
に
直
面
し
た
と
き
，
そ
の
解
決
の
ア
イ
デ
ィ
ア
・
考
え
方
が
そ
れ
ま
で
の
数
学
的
活
動
や
経
験
か
ら
生
ま
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
つ
ま
り
，
何
も
な
い
全
く
新
し
キ
ー
ワ
ー
ド
：
帰
納
的
推
論
，
類
推
的
推
論
，
演
繧
的
推
論
・
教
育
学
部
数
学
科
教
育
教
室
一
鳥
取
県
米
子
市
立
車
尾
小
学
校
い
考
え
と
い
う
よ
り
も
，
そ
れ
は
当
面
し
て
い
る
問
題
に
対
し
て
類
似
な
問
題
を
思
い
起
こ
し
た
り
，
条
件
を
少
し
変
え
て
既
習
と
の
関
連
を
図
っ
た
り
す
る
こ
と
で
あ
る
。
　
こ
の
よ
う
に
，
問
題
を
修
正
し
た
り
，
類
似
の
問
題
を
生
か
し
た
り
す
る
こ
と
は
，
子
ど
も
が
問
題
に
対
し
て
主
体
的
な
働
き
か
け
を
す
る
こ
と
で
あ
り
，
そ
の
た
め
に
は
，
与
え
ら
れ
た
問
題
で
あ
っ
て
も
，
自
ら
の
問
題
と
し
て
，
言
い
換
え
れ
ば
，
客
体
で
あ
る
問
題
を
主
体
（
子
ど
も
）
の
中
に
取
り
込
む
と
い
う
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
そ
こ
で
，
子
ど
も
の
対
象
へ
の
関
わ
り
と
し
て
，
問
題
場
面
と
解
決
の
過
程
に
お
け
る
数
学
的
活
動
を
取
り
上
げ
て
論
ず
る
こ
と
に
す
る
。
1
　
子
ど
も
と
間
題
場
面
　
子
ど
も
の
思
考
は
，
問
題
場
面
か
ら
誘
発
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
，
問
題
場
面
の
設
定
は
，
子
ど
も
た
ち
が
学
習
意
欲
を
高
め
，
解
決
の
過
程
に
お
い
て
主
体
的
な
数
学
的
活
動
を
展
開
す
る
こ
と
が
で
き
う
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
，
導
入
の
問
題
を
工
夫
す
る
こ
と
も
大
切
で
あ
る
が
，
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
，
与
え
ら
れ
た
問
題
で
あ
っ
て
も
，
子
ど
も
が
自
ら
の
問
題
と
し
，
主
体
的
に
関
わ
る
対
象
と
し
て
位
置
づ
け
る
よ
う
配
慮
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
　
そ
こ
で
，
子
ど
も
に
開
か
れ
た
発
展
性
の
あ
る
問
題
場
面
の
設
定
を
考
え
，
そ
こ
か
ら
発
生
す
る
子
ど
も
た
ち
の
問
い
や
疑
問
を
も
と
に
問
題
構
成
を
す
る
場
面
を
取
り
上
げ
て
論
述
す
る
。
具
体
的
な
問
題
場
面
と
し
て
，
以
下
の
も
の
を
取
り
上
げ
る
。
【
問
題
場
面
】
画
用
紙
を
，
次
の
よ
う
に
横
に
少
し
ず
つ
重
ね
て
　
は
っ
て
い
こ
う
と
思
い
ま
す
。
　
　
こ
の
と
き
，
ど
ん
な
問
題
が
考
え
ら
れ
る
で
し
ょ
う
か
。
い
　
ろ
い
ろ
自
由
に
考
え
て
問
題
を
作
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。
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推
論
に
着
目
し
た
数
学
的
活
動
の
展
開
に
関
す
る
研
究
　
こ
の
場
面
で
は
，
4
年
生
の
既
習
事
項
を
想
起
し
，
適
切
な
類
推
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
伴
っ
て
変
わ
る
2
量
を
い
ろ
い
ろ
に
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
　
　
A
；
画
用
紙
の
数
と
画
用
紙
の
面
積
　
　
　
B
：
画
用
紙
の
数
と
画
用
紙
の
周
り
の
長
さ
　
　
　
C
：
画
用
紙
の
数
と
画
用
紙
の
重
な
り
の
数
　
　
　
D
：
画
用
紙
の
数
と
画
び
ょ
う
の
数
　
そ
し
て
，
例
え
ば
，
C
の
よ
う
な
2
量
の
と
ら
え
方
か
ら
，
子
ど
も
た
ち
は
次
の
よ
う
な
具
体
的
な
問
題
を
作
り
出
す
。
　
『
1
0
ま
い
画
用
紙
を
は
る
と
，
画
用
紙
の
重
な
っ
て
い
る
部
分
　
　
は
い
く
つ
で
き
る
で
し
ょ
う
。
膓
　
こ
の
例
の
よ
う
に
子
ど
も
が
問
題
作
り
を
す
る
活
動
は
，
学
習
し
た
い
内
容
を
取
り
上
げ
る
と
い
う
こ
と
で
子
ど
も
の
ニ
ー
ズ
に
応
え
て
い
る
。
さ
ら
に
，
画
用
紙
を
貼
る
と
い
う
よ
り
身
近
な
日
常
的
な
素
材
を
提
供
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
，
子
ど
も
は
興
味
や
意
欲
を
持
っ
て
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
る
。
　
ま
た
，
子
ど
も
た
ち
が
問
題
場
面
か
ら
問
題
を
構
成
す
る
際
に
は
，
前
述
し
た
4
年
の
既
習
事
項
か
ら
類
推
し
た
例
の
よ
う
に
，
そ
の
構
成
過
程
を
通
し
て
教
材
の
系
統
性
や
関
連
性
を
自
ら
思
い
起
こ
す
こ
と
も
で
き
る
。
　
こ
の
よ
う
に
，
教
師
が
子
ど
も
の
ニ
ー
ズ
に
応
え
，
問
題
場
面
の
設
定
を
工
夫
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
，
子
ど
も
は
積
極
的
に
自
分
自
身
が
問
題
場
面
に
関
与
し
，
主
体
的
に
問
題
作
り
に
取
り
組
む
。
そ
こ
で
，
客
体
で
あ
っ
た
問
題
場
面
が
は
じ
め
て
子
ど
も
自
身
の
も
の
と
な
り
，
数
学
的
活
動
が
始
ま
る
と
い
え
る
。
　
と
こ
ろ
が
，
子
ど
も
に
よ
っ
て
は
，
次
の
よ
う
な
不
適
切
な
問
題
作
り
を
す
る
場
合
も
考
え
ら
れ
る
。
　
吟
，
画
び
ょ
う
が
4
5
個
あ
り
ま
す
。
画
用
紙
は
何
ま
い
は
れ
　
　
る
で
し
ょ
う
。
2
　
子
ど
も
に
開
か
れ
た
問
題
場
面
の
設
定
を
す
れ
ば
，
子
ど
も
は
よ
り
主
体
的
に
問
題
構
成
に
取
り
組
む
よ
う
に
な
る
が
，
主
体
的
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
間
違
い
を
起
こ
し
や
す
い
。
す
な
わ
ち
，
問
題
そ
の
も
の
が
主
観
的
な
も
の
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
客
観
性
が
な
く
な
り
，
多
様
性
の
あ
る
問
題
へ
と
発
展
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
と
い
う
点
も
見
逃
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
　
前
述
の
不
適
切
な
問
題
は
，
数
値
や
条
件
を
変
え
た
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
，
適
切
な
問
題
に
変
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
画
用
紙
を
は
る
に
は
，
偶
数
個
，
つ
ま
り
2
の
倍
数
の
画
び
ょ
う
が
必
要
で
あ
る
か
ら
，
画
び
ょ
う
の
数
値
を
変
え
る
と
次
の
よ
う
な
問
題
が
作
れ
る
。
　
ま
た
，
数
値
は
変
え
な
い
で
，
条
件
を
付
加
す
る
と
次
の
よ
う
な
問
題
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
『
今
，
画
び
ょ
う
が
4
5
こ
あ
り
ま
す
。
画
用
紙
は
何
ま
い
は
れ
　
　
て
，
画
び
ょ
う
は
何
こ
残
る
で
し
ょ
う
か
。
膓
　
こ
の
よ
う
に
，
不
適
切
な
問
題
も
数
値
を
変
更
し
た
り
，
条
件
を
追
加
し
た
り
す
る
な
ど
の
教
師
の
適
切
な
配
慮
に
よ
っ
て
，
客
観
性
の
あ
る
問
題
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
，
問
題
を
修
正
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
問
題
の
本
質
や
構
造
が
明
瞭
に
な
り
数
学
的
活
動
も
よ
り
創
造
的
な
も
の
へ
と
発
展
す
る
と
考
え
る
。
　
ま
た
，
問
題
づ
く
り
に
は
，
は
じ
め
の
問
題
が
持
つ
数
学
的
な
意
味
を
明
確
に
把
握
で
き
る
と
い
う
特
徴
も
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
前
述
し
た
問
題
の
修
正
に
よ
っ
て
数
学
的
な
構
造
が
明
ら
か
に
な
る
こ
と
と
同
様
i
な
こ
と
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
っ
ま
り
，
子
ど
も
の
問
題
構
成
に
お
け
る
は
じ
め
の
問
題
は
，
あ
る
程
度
客
観
性
が
あ
り
，
子
ど
も
同
士
の
討
議
が
活
発
と
な
り
，
数
学
的
活
動
を
豊
か
に
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
，
は
じ
め
の
問
題
に
つ
い
て
は
，
数
学
的
に
価
値
の
あ
る
，
発
展
性
の
あ
る
問
題
を
子
ど
も
た
ち
の
共
通
の
問
題
と
し
て
提
示
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
と
考
え
る
。
　
　
　
共
通
問
題
（
D
の
関
係
に
着
目
し
た
場
合
）
画
用
紙
を
，
下
の
図
の
よ
う
に
横
に
少
し
ず
つ
重
ね
て
画
び
ょ
う
で
は
っ
て
い
き
ま
す
。
日
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ま
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3
ま
い
『
今
，
画
び
ょ
う
が
5
0
こ
あ
り
ま
す
。
画
用
紙
は
何
ま
い
は
れ
る
で
し
ょ
う
か
。
』
　
1
0
ま
い
画
用
紙
を
は
る
と
，
画
び
ょ
う
は
何
こ
い
る
で
し
ょ
う
か
。
　
子
ど
も
た
ち
は
，
こ
の
よ
う
な
共
通
問
題
を
既
習
を
生
か
し
て
解
決
し
，
そ
の
問
題
の
本
質
や
構
造
を
明
確
に
と
ら
え
る
。
そ
し
て
，
そ
の
数
学
的
活
動
を
通
し
て
帰
納
的
な
考
え
方
や
類
推
的
な
考
え
方
な
ど
の
数
学
的
な
考
え
方
を
は
っ
き
り
と
つ
か
む
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
，
こ
の
共
通
問
題
か
ら
次
の
よ
う
な
発
展
し
た
問
題
や
類
似
の
問
題
を
作
る
と
い
う
，
創
造
的
で
よ
り
高
次
な
数
学
的
活
動
が
期
待
で
き
る
。
〈
発
展
問
題
〉
（
条
件
不
足
の
問
題
か
ら
個
人
で
条
件
設
定
）
　
『
画
用
紙
の
縦
を
4
e
c
m
，
横
を
6
0
c
m
，
重
な
り
の
部
分
を
1
0
c
m
　
と
す
る
と
き
，
1
0
ま
い
画
用
紙
を
は
る
と
，
は
っ
た
画
用
紙
　
の
面
積
は
い
く
ら
に
な
る
で
し
ょ
う
か
。
』
鳥
取
大
学
教
育
学
部
教
育
実
践
研
究
指
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セ
ン
タ
ー
研
究
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9
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子
ど
も
の
考
え
と
数
学
的
活
動
　
前
項
で
は
，
対
象
へ
の
主
体
的
な
関
わ
り
と
し
て
の
思
考
活
動
を
，
問
題
場
面
に
お
け
る
数
学
的
活
動
を
取
り
上
げ
て
論
述
し
た
。
本
項
で
は
，
ま
ず
子
ど
も
の
考
え
る
場
の
保
証
と
い
う
視
点
か
ら
子
ど
も
の
考
え
と
数
学
的
活
動
に
っ
い
て
論
じ
る
。
　
子
ど
も
が
よ
く
考
え
主
体
的
に
学
習
を
展
開
し
，
算
数
を
と
も
に
作
り
あ
げ
る
こ
と
を
誰
も
が
願
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
は
，
学
習
の
場
を
常
に
考
え
る
場
と
し
て
位
置
づ
け
，
よ
く
考
え
る
子
ど
も
を
育
て
る
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
，
現
実
に
は
教
え
込
む
こ
と
に
終
始
す
る
あ
ま
り
，
あ
る
い
は
，
問
題
を
か
み
砕
い
て
わ
か
り
や
す
く
し
よ
う
と
す
る
あ
ま
り
，
問
う
べ
き
問
い
が
問
わ
れ
ず
，
子
ど
も
た
ち
に
考
え
る
場
が
保
証
さ
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
，
考
え
る
場
の
保
証
と
は
，
考
え
る
こ
と
を
子
ど
も
の
主
体
的
な
数
学
的
活
動
と
し
て
，
問
題
解
決
の
追
究
過
程
に
位
置
づ
け
る
こ
と
で
あ
る
い
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
，
問
題
を
把
握
し
見
通
し
を
立
て
る
場
面
を
取
り
上
げ
，
主
体
的
な
関
わ
り
と
し
て
の
数
学
的
活
動
が
い
か
に
あ
れ
ば
よ
い
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
論
じ
る
。
　
こ
の
場
面
は
，
子
ど
も
た
ち
が
問
題
の
構
造
を
把
握
し
，
既
習
事
項
に
基
づ
い
て
解
決
の
見
通
し
を
立
て
る
場
面
で
あ
る
。
つ
ま
り
，
子
ど
も
が
対
象
に
対
し
て
主
体
的
に
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
い
こ
う
と
す
る
の
か
，
解
決
の
方
向
を
自
ら
意
識
化
す
る
場
面
で
あ
る
。
こ
の
自
ら
の
意
識
化
に
よ
っ
て
，
は
じ
め
て
問
題
解
決
の
過
程
を
通
し
て
自
分
が
何
を
考
え
る
の
か
が
明
確
に
な
り
，
主
体
的
な
数
学
的
活
動
が
展
開
で
き
る
と
考
え
る
。
　
以
下
で
は
，
前
述
し
た
共
通
問
題
を
取
り
上
げ
て
，
具
体
的
に
説
明
す
る
。
こ
の
問
題
の
構
造
を
擢
握
す
る
た
め
に
は
，
4
学
年
の
既
習
内
容
で
あ
る
次
の
3
つ
の
事
項
を
想
起
す
る
必
要
が
あ
る
。
　
・
対
応
す
る
2
量
を
把
握
し
，
そ
の
変
化
を
と
ら
え
る
。
　
・
対
応
す
る
2
遣
の
変
化
を
表
に
わ
か
り
や
す
く
表
す
。
　
・
表
か
ら
，
対
応
す
る
2
量
の
変
化
の
規
則
性
を
見
つ
け
る
。
　
子
ど
も
た
ち
は
既
習
を
生
か
す
こ
と
に
よ
っ
て
，
伴
っ
て
変
わ
る
2
量
が
画
用
紙
の
ま
い
数
と
画
び
ょ
う
の
数
で
あ
る
こ
と
を
と
ら
え
る
。
そ
し
て
，
問
題
の
単
な
る
解
を
求
め
る
こ
と
だ
け
で
な
く
，
こ
の
問
題
に
潜
む
関
数
的
な
考
え
方
の
よ
さ
を
と
ら
え
る
た
め
に
は
，
問
題
に
対
す
る
自
ら
の
意
識
を
学
習
課
題
に
ま
で
高
め
る
必
要
が
あ
る
。
つ
ま
り
，
子
ど
も
の
問
題
把
握
か
ら
見
通
し
を
持
つ
段
階
に
お
い
て
，
次
の
よ
う
な
学
習
課
題
を
子
ど
も
た
ち
自
身
が
設
定
す
る
活
動
を
取
り
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
，
こ
の
問
題
の
構
造
が
よ
り
明
確
に
な
り
，
そ
の
後
の
数
学
的
活
動
が
よ
り
主
体
的
で
合
目
的
的
な
も
の
に
な
る
と
考
え
る
。
〈
学
習
i
i
果
題
〉
　
　
画
用
紙
の
ま
い
数
と
画
び
ょ
う
の
個
数
の
間
に
は
ど
ん
な
関
　
係
が
あ
る
か
調
べ
ま
し
ょ
う
。
　
子
ど
も
の
発
達
段
階
も
あ
る
が
，
考
え
る
機
会
を
与
え
る
こ
と
な
く
，
よ
く
教
師
の
側
か
ら
こ
の
よ
う
な
学
習
課
題
を
一
方
的
に
提
示
し
て
学
習
展
開
を
す
る
場
合
が
多
い
が
，
決
し
て
子
ど
も
は
主
体
的
に
関
わ
ら
な
い
で
あ
ろ
う
し
，
ま
た
，
そ
の
活
動
を
通
し
て
数
学
的
な
考
え
方
な
ど
育
て
る
こ
と
も
で
き
な
い
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
　
見
通
し
を
立
て
る
段
階
の
数
学
的
な
活
動
に
っ
い
て
も
考
え
て
み
よ
う
。
こ
こ
で
は
，
既
習
事
項
か
ら
類
推
的
に
解
決
の
方
法
を
導
き
出
す
こ
と
が
重
要
で
あ
り
，
例
え
ば
，
次
の
よ
う
な
見
通
し
が
考
え
ら
れ
よ
う
。
・
画
用
紙
の
数
と
画
び
ょ
う
の
数
の
変
化
し
て
い
く
関
係
が
わ
か
り
や
す
い
よ
う
に
図
や
表
を
使
っ
て
整
理
す
る
と
い
い
だ
ろ
う
。
・
図
や
表
か
ら
画
用
紙
の
数
が
少
な
い
場
合
の
き
ま
り
を
見
つ
け
る
と
い
い
だ
ろ
う
。
・
き
ま
り
を
使
っ
て
，
式
に
表
し
た
ら
解
け
る
だ
ろ
う
。
　
子
ど
も
た
ち
は
，
こ
れ
ま
で
に
様
々
な
学
習
経
験
に
よ
っ
て
，
多
く
の
数
学
的
知
識
を
構
成
し
て
い
る
。
こ
の
見
通
し
を
立
て
る
段
階
で
は
，
蓄
積
さ
れ
た
多
く
の
知
識
の
中
か
ら
解
決
に
当
た
っ
て
も
っ
と
も
適
切
な
既
習
事
項
を
選
択
す
る
こ
と
が
解
決
の
糸
口
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
，
こ
の
段
階
で
子
ど
も
た
ち
に
既
習
に
立
ち
返
ら
せ
，
問
題
に
対
す
る
問
い
や
疑
問
を
十
分
に
呼
び
起
こ
さ
せ
る
こ
と
が
，
主
体
的
に
関
わ
る
数
学
的
活
動
に
っ
な
が
る
と
考
え
る
。
　
次
に
，
子
ど
も
の
考
え
を
ど
の
よ
う
に
取
り
上
げ
展
開
す
れ
ば
，
主
体
的
な
数
学
的
活
動
に
な
る
の
か
と
い
う
視
点
で
，
問
題
解
決
の
実
行
場
面
を
取
り
上
げ
て
論
述
す
る
。
　
こ
の
場
面
は
，
既
に
立
て
た
見
通
し
に
沿
っ
て
解
決
を
進
め
，
一
応
の
解
を
得
た
な
ら
ば
，
そ
の
解
決
に
用
い
た
手
続
き
や
方
法
の
根
拠
を
求
め
る
な
ど
の
活
動
が
期
待
さ
れ
る
場
面
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
，
こ
の
過
程
で
は
数
学
的
な
考
え
方
に
基
づ
い
て
子
ど
も
自
ら
が
主
体
的
に
判
断
を
下
す
場
で
も
あ
り
，
「
考
え
る
こ
と
」
の
指
導
に
お
い
て
大
変
重
要
な
場
面
で
あ
る
。
　
そ
こ
で
，
こ
の
過
程
に
お
け
る
子
ど
も
の
考
え
を
帰
納
的
推
論
，
類
推
的
推
論
や
演
繹
的
推
論
と
し
て
取
り
上
げ
，
前
出
の
問
題
で
も
っ
て
説
明
す
る
。
　
ま
ず
，
「
こ
の
問
題
の
解
決
を
ど
の
よ
う
に
し
て
考
え
た
の
か
」
と
い
う
帰
納
的
推
論
や
類
推
的
推
論
に
よ
っ
て
よ
り
確
か
な
推
測
を
発
見
し
構
成
す
る
数
学
的
活
動
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
　
子
ど
も
た
ち
は
，
少
な
い
ま
い
数
の
2
，
3
の
場
合
を
調
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
，
画
用
紙
の
数
と
画
び
ょ
う
の
数
の
関
係
に
着
目
し
，
そ
こ
か
ら
次
の
よ
う
な
規
則
性
を
見
い
出
す
。
ア
）
画
用
紙
の
数
が
1
ま
い
増
え
る
ご
と
に
画
び
ょ
う
の
数
は
2
　
こ
ず
つ
増
え
て
い
る
。
2
4
矢
部
敏
昭
・
下
島
久
幸
：
推
論
に
着
目
し
た
数
学
的
活
動
の
展
開
に
関
す
る
研
究
イ
）
画
び
ょ
う
の
数
は
，
画
用
紙
を
2
倍
し
て
2
を
た
し
た
数
に
　
な
っ
て
い
る
。
ウ
）
画
び
ょ
う
の
数
は
，
画
用
紙
の
数
を
4
倍
し
た
数
か
ら
重
な
　
り
の
部
分
の
画
び
ょ
う
の
数
を
ひ
い
た
数
に
な
っ
て
い
る
。
エ
）
画
用
紙
の
数
が
1
ま
い
増
え
る
ご
と
に
画
用
紙
の
数
と
画
び
　
ょ
う
の
数
の
差
は
1
つ
ず
つ
増
え
て
い
る
。
　
と
こ
ろ
が
，
こ
の
規
則
性
は
あ
く
ま
で
も
帰
納
的
推
論
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
，
必
ず
正
し
い
と
い
う
保
証
は
ど
こ
に
も
な
い
。
そ
こ
で
，
子
ど
も
た
ち
は
，
は
じ
め
に
講
べ
た
2
，
3
の
場
合
以
外
の
，
画
用
紙
5
ま
い
と
か
6
ま
い
で
画
び
ょ
う
の
数
を
確
か
め
よ
う
と
す
る
。
例
え
ぼ
，
ア
）
の
よ
う
な
規
則
性
に
着
目
し
た
子
ど
も
が
，
画
用
紙
5
ま
い
，
6
ま
い
で
も
同
じ
よ
う
に
2
こ
ず
つ
画
び
ょ
う
が
増
え
て
い
る
こ
と
を
確
か
め
た
と
す
る
と
，
そ
の
子
ど
も
の
推
測
は
よ
り
確
か
な
規
則
性
と
し
て
発
見
・
構
成
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
，
こ
の
よ
り
確
か
な
規
則
性
を
用
い
て
，
1
0
ま
い
と
か
，
2
0
ま
い
な
ど
の
画
用
紙
が
多
い
場
合
の
画
び
ょ
う
の
数
を
類
推
し
，
問
題
解
決
を
図
る
。
こ
の
よ
う
な
子
ど
も
た
ち
の
推
論
の
過
程
に
，
適
切
な
支
援
を
与
え
な
が
ら
そ
れ
ら
を
主
体
的
な
数
学
的
活
動
と
し
て
子
ど
も
た
ち
に
意
識
づ
け
る
こ
と
が
，
こ
こ
で
の
指
導
の
ポ
イ
ン
ト
と
い
え
る
。
　
次
に
，
「
ど
う
し
て
そ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
」
と
い
う
演
繹
的
推
論
の
展
開
に
よ
っ
て
未
知
の
規
則
性
・
性
質
を
確
立
す
る
数
学
的
活
動
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
　
子
ど
も
た
ち
は
，
帰
納
的
推
論
類
推
的
推
論
に
よ
っ
て
発
見
・
構
成
さ
れ
た
規
則
性
の
根
拠
に
つ
い
て
，
今
一
度
注
目
す
る
。
そ
し
て
，
例
え
ば
，
画
用
紙
の
数
が
1
ま
い
増
え
る
ご
と
に
画
び
ょ
う
の
数
が
2
こ
ず
つ
増
え
て
い
く
こ
と
に
つ
い
て
，
そ
の
根
拠
を
図
や
表
と
立
式
を
対
応
さ
せ
な
が
ら
説
明
す
る
。
〈
図
と
の
対
応
〉
…
「
コ
最
初
の
画
び
ょ
う
4
こ
を
固
定
　
し
て
考
え
る
。
2
ま
い
3
ま
い
⑧⑧●o
e
l
　
　
　
o
g
　
　
　
　
　
o
②号
●
　
　
　
　
　
9
●
1
　
　
　
号
〈
立
式
＞
1
0
－
1
＝
9
　
→
増
え
た
画
用
紙
の
数
2
×
9
＝
1
8
→
　
（
1
ま
い
で
増
え
る
画
び
ょ
う
の
数
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
×
（
増
え
た
画
用
紙
の
数
）
4
＋
1
8
ニ
2
2
→
　
　
（
最
初
の
画
び
ょ
う
の
数
）
＋
（
増
え
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
画
び
よ
う
の
数
）
〈
表
と
の
対
応
〉画用
紙
の
数
　
1
2
3
．
・
・
1
0
画
び
ょ
う
数
　
4
6
8
増
え
た
個
数
　
o
2
2
　
こ
の
よ
う
な
演
繹
的
推
論
の
過
程
で
は
，
発
見
・
構
成
さ
れ
た
規
則
性
の
根
拠
は
，
操
作
に
よ
る
説
明
や
図
式
化
に
よ
る
説
明
に
よ
っ
て
信
頼
性
を
与
え
ら
れ
，
そ
の
規
則
性
が
確
立
す
る
。
　
こ
の
過
程
は
，
子
ど
も
た
ち
が
自
ら
の
判
断
の
正
し
さ
を
，
自
ら
が
打
ち
立
て
た
根
拠
に
基
づ
い
て
推
論
し
，
筋
道
立
て
て
説
明
す
る
と
い
う
，
ま
さ
に
主
体
的
な
数
学
的
活
動
の
大
切
さ
を
自
覚
す
る
過
程
で
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
，
教
師
の
適
切
な
問
い
か
け
に
よ
っ
て
子
ど
も
自
身
が
自
ら
の
問
い
と
し
て
受
け
止
め
，
自
ら
考
え
て
い
け
る
よ
う
に
常
に
配
慮
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
l
l
章
推
論
と
学
習
指
導
に
お
け
る
問
題
点
1
　
そ
れ
ぞ
れ
の
推
論
の
考
え
方
と
モ
デ
ル
化
（
1
）
帰
納
的
推
論
に
つ
い
て
　
算
数
科
の
学
習
に
お
け
る
典
型
的
な
1
つ
の
思
考
形
式
で
あ
る
帰
納
的
推
論
は
，
片
桐
重
男
氏
の
主
張
す
る
数
学
の
方
法
に
関
係
し
た
数
学
的
な
考
え
方
の
1
つ
で
あ
る
帰
納
的
な
考
え
方
に
大
変
関
わ
り
が
深
い
思
考
形
式
で
あ
る
と
み
な
し
て
，
そ
れ
に
基
づ
い
て
そ
の
考
え
方
に
つ
い
て
説
明
す
る
ω
。
　
帰
納
的
な
考
え
方
と
は
，
観
察
さ
れ
た
い
く
つ
か
の
事
例
の
考
察
を
基
に
し
て
，
そ
れ
ら
の
間
の
規
則
性
，
類
似
性
に
着
鼠
し
，
そ
の
性
質
，
法
則
等
を
一
般
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
1
つ
の
結
論
を
導
き
出
す
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
そ
し
て
，
こ
の
考
え
方
は
完
全
帰
納
法
と
不
完
全
帰
納
法
に
分
け
ら
れ
る
。
完
全
帰
納
法
と
は
，
あ
る
集
合
に
お
け
る
す
べ
て
の
個
々
の
事
例
を
取
り
上
げ
，
そ
れ
ら
個
々
の
事
例
に
つ
い
て
単
独
で
成
立
す
る
と
主
張
さ
れ
る
帰
納
的
考
え
方
で
あ
る
。
し
か
し
，
こ
の
考
え
方
は
，
既
知
の
事
実
の
列
挙
に
過
ぎ
ず
，
薪
し
く
法
則
や
性
質
を
発
見
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
，
不
完
全
帰
納
法
は
，
多
数
の
既
知
の
事
例
に
共
通
し
て
成
立
す
る
主
張
を
，
未
知
の
事
例
に
つ
い
て
も
同
じ
よ
う
に
成
立
す
る
と
み
な
し
，
そ
れ
ら
を
一
般
化
し
て
普
遍
的
法
則
，
性
質
を
発
見
す
る
帰
納
的
な
考
え
方
で
あ
る
。
小
学
校
の
算
数
の
実
際
の
指
導
で
も
，
完
全
帰
納
法
は
用
い
ら
れ
る
が
鳥
取
大
学
教
育
学
部
教
育
実
践
研
究
指
導
セ
ン
タ
ー
研
究
年
報
　
第
4
号
　
1
9
9
5
年
3
月
2
5
一
般
的
に
帰
納
法
と
言
え
ば
，
不
完
全
帰
納
法
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
　
こ
こ
で
，
帰
納
的
推
論
の
進
め
方
を
モ
デ
ル
化
し
，
そ
の
思
考
形
態
と
し
て
の
特
徴
を
把
握
し
て
お
き
た
い
。
（
i
）
（
i
i
）
（
i
i
i
）
（
i
v
）
（
v
）
事
柄
A
，
事
柄
B
，
事
柄
C
…
，
の
抽
出
共
通
に
見
ら
れ
る
規
則
性
・
性
質
へ
の
注
目
そ
の
規
則
性
・
性
質
を
一
般
的
に
表
現
す
る
事
柄
A
，
B
，
　
C
以
外
の
任
意
の
事
柄
D
で
汳よ
り
確
か
な
規
則
性
・
性
質
の
発
見
・
構
成
図
1
　
帰
納
的
推
論
の
モ
デ
ル
　
図
1
の
中
の
事
柄
A
，
B
，
　
C
は
既
知
の
事
柄
で
あ
り
，
抽
出
す
る
事
柄
が
多
い
ほ
ど
，
そ
れ
ら
の
事
柄
に
共
通
す
る
規
則
性
や
性
質
は
注
目
さ
れ
や
す
い
と
言
え
よ
う
。
帰
納
的
推
論
は
，
「
特
殊
か
ら
一
般
を
導
く
」
と
言
わ
れ
て
い
る
が
，
図
1
の
上
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
り
，
さ
ら
に
未
知
の
規
則
性
や
性
質
に
着
目
し
た
発
見
の
た
め
の
推
論
で
あ
る
と
言
え
る
。
ま
た
，
ポ
リ
ア
の
言
う
暗
示
的
接
触
，
支
持
的
接
触
と
い
う
表
現
を
用
い
て
上
記
の
図
1
を
見
る
な
ら
ば
，
（
i
）
か
ら
（
i
i
i
）
の
段
階
ま
で
が
暗
示
的
接
触
，
（
l
i
l
）
か
ら
（
v
）
ま
で
の
段
階
が
指
承
的
接
触
と
考
え
ら
れ
る
。
②
類
推
的
推
論
に
つ
い
て
　
算
数
科
の
学
習
に
お
け
る
も
う
1
つ
の
典
型
的
な
思
考
形
式
で
あ
る
類
推
的
推
論
は
，
片
桐
氏
の
主
張
す
る
類
推
的
な
考
え
方
と
大
変
関
わ
り
が
深
い
思
考
形
式
で
あ
る
と
捉
え
て
，
そ
れ
に
基
づ
い
て
そ
の
考
え
を
説
明
す
る
（
2
）
。
　
類
推
的
推
論
と
は
，
考
察
し
よ
う
と
す
る
あ
る
事
柄
に
つ
い
て
，
直
接
そ
の
規
則
性
や
性
質
が
導
き
出
せ
な
い
場
合
に
，
そ
の
事
柄
と
諸
点
で
類
似
し
た
も
う
一
つ
の
事
柄
を
抽
出
し
，
抽
出
し
た
事
柄
に
つ
い
て
す
で
に
成
り
立
っ
て
い
る
性
質
や
法
則
が
考
察
の
対
象
と
し
て
い
る
事
柄
に
つ
い
て
も
同
じ
よ
う
に
成
り
立
つ
で
あ
ろ
う
と
い
う
よ
う
に
思
考
を
進
め
て
い
く
推
論
で
あ
る
。
そ
し
て
，
帰
納
的
推
論
と
同
じ
よ
う
に
検
証
は
必
要
で
あ
る
。
　
小
学
校
の
算
数
の
指
導
で
も
，
こ
の
類
推
を
使
う
場
面
は
大
変
多
く
，
教
科
書
の
例
題
の
解
法
を
理
解
し
た
後
で
，
適
用
題
を
そ
の
方
法
で
適
用
し
よ
う
と
い
う
の
も
類
推
で
あ
る
。
ま
た
，
類
推
は
こ
の
程
度
の
簡
単
な
類
推
か
ら
群
論
の
よ
う
な
非
常
に
程
度
の
高
い
数
学
的
正
確
さ
を
も
っ
て
行
わ
れ
る
段
階
の
も
の
ま
で
発
展
性
を
も
っ
た
も
の
で
あ
る
。
　
こ
こ
で
，
類
推
的
推
論
の
モ
デ
ル
を
示
し
，
そ
の
思
考
形
態
の
特
徴
を
探
る
こ
と
に
す
る
。
既
知
の
事
柄
A
（
a
，
b
，
…
）
類
似
関
係
一
一
→
既
知
の
事
柄
A
’
の
抽
出
　
　
　
　
　
　
　
（
a
’
，
　
b
’
，
　
・
今
今
）
類
比
的
に
見
る
未
知
の
規
則
性
・
性
質
ﾖ
の
注
目
既
知
の
規
則
性
・
性
質
ﾌ
成
立
事
柄
A
以
外
の
同
種
の
任
意
の
事
柄
B
で
検
定
す
る
よ
り
確
か
な
未
知
の
規
則
性
・
性
質
の
発
見
・
構
成
図
2
　
類
推
的
推
論
の
モ
デ
ル
　
図
2
の
中
の
事
柄
A
’
は
，
考
察
す
る
事
柄
A
と
の
間
で
類
似
し
た
諸
点
（
a
と
a
’
，
b
と
b
’
な
ど
）
を
も
つ
既
知
の
事
柄
で
あ
り
，
必
ず
，
既
知
の
規
則
性
・
性
質
が
成
立
し
て
い
る
対
象
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
類
推
的
推
論
も
，
図
2
の
上
か
ら
も
明
ら
か
の
よ
う
に
，
前
述
し
た
帰
納
的
推
論
と
同
様
に
階
殊
か
ら
一
般
を
導
く
」
推
論
で
あ
り
，
未
知
の
規
則
性
や
性
質
を
発
見
す
る
た
め
の
推
論
で
あ
る
と
言
え
る
。
た
だ
し
，
考
察
の
対
象
と
す
る
事
柄
A
に
対
し
て
，
必
ず
類
似
し
た
事
柄
A
’
の
存
在
が
必
要
で
あ
り
，
こ
れ
は
，
特
に
小
学
校
の
算
数
学
習
の
場
合
に
は
既
習
事
項
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
③
演
繹
的
推
論
に
つ
い
て
　
算
数
科
の
3
つ
目
の
典
型
的
な
思
考
彩
式
で
あ
る
演
繹
的
推
論
は
，
片
桐
氏
の
主
張
す
る
演
緯
的
な
考
え
方
と
大
変
関
わ
り
が
深
い
思
考
形
式
で
あ
る
と
捉
え
て
，
そ
れ
に
基
づ
い
て
そ
の
考
え
を
説
明
す
る
（
3
）
。
　
演
繹
的
推
論
と
は
，
あ
る
真
の
命
題
を
根
拠
と
し
て
，
他
の
命
題
が
真
で
あ
る
こ
と
を
論
理
的
に
導
き
出
す
推
論
で
あ
る
。
根
拠
と
し
た
命
題
を
前
提
ま
た
は
仮
定
と
い
い
，
導
き
出
し
た
命
題
を
結
論
と
い
っ
て
い
る
。
前
提
（
仮
定
）
か
ら
結
論
を
，
論
理
の
法
則
に
従
っ
て
導
き
出
す
過
程
を
演
縷
と
い
い
，
三
段
論
法
や
背
理
法
，
転
換
法
，
同
一
法
な
ど
が
あ
る
。
こ
の
措
i
論
は
，
帰
納
的
推
論
や
類
推
的
推
論
と
ち
が
っ
て
，
一
般
か
ら
特
殊
へ
と
進
め
る
推
論
で
あ
り
，
全
く
疑
う
余
地
の
な
い
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
灸
2
6
矢
部
敏
昭
・
下
島
久
幸
：
推
論
に
着
目
し
た
数
学
的
活
動
の
展
開
に
関
す
る
研
究
ら
，
演
繹
的
推
論
と
帰
納
的
推
論
・
類
推
的
推
論
は
決
し
て
反
駁
す
る
も
の
で
は
な
く
，
お
互
い
に
補
完
し
あ
っ
て
数
学
的
な
概
念
を
構
築
し
て
い
く
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
　
小
学
校
の
場
合
，
多
く
の
演
繹
的
推
論
は
，
そ
の
根
拠
が
操
作
で
あ
っ
た
り
，
実
際
の
経
験
で
あ
っ
た
り
，
図
で
あ
っ
た
り
す
る
。
そ
し
て
，
そ
の
推
論
も
1
段
階
か
2
段
階
の
論
理
的
な
説
明
程
度
の
も
の
に
留
め
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
そ
れ
は
，
発
達
段
階
か
ら
し
て
当
然
と
い
え
る
が
，
低
学
年
の
う
ち
か
ら
様
々
な
場
面
で
演
緯
的
な
考
え
方
に
着
目
さ
せ
，
問
題
の
構
造
を
と
ら
え
て
い
く
と
い
う
努
力
を
経
験
す
る
こ
と
は
大
切
な
．
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
，
子
ど
も
た
ち
が
帰
納
的
あ
る
い
は
類
推
的
に
見
通
し
た
り
，
解
決
し
た
り
し
た
こ
と
に
対
し
て
，
既
習
の
経
験
や
既
知
な
る
も
の
を
根
拠
と
し
て
説
明
を
加
え
る
活
動
に
よ
っ
て
自
ら
の
考
え
を
よ
り
明
確
な
も
の
に
し
て
い
く
も
の
と
し
て
と
ら
え
た
い
。
そ
の
説
明
を
加
え
る
活
動
は
，
た
だ
単
に
言
葉
だ
け
で
な
く
，
実
際
の
操
作
で
あ
っ
た
り
，
図
式
化
し
た
も
の
で
あ
っ
た
り
す
る
場
合
も
考
え
ら
れ
る
。
　
小
学
校
に
お
け
る
演
繹
的
推
論
を
こ
の
よ
う
に
捉
え
る
と
す
れ
ば
，
そ
の
思
考
形
態
は
，
次
の
よ
う
に
モ
デ
ル
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
。（
i
）
（
め
（
i
i
i
）
（
i
v
）
未
知
の
規
則
性
・
性
質
の
発
見
・
構
成
規
則
性
・
性
質
の
根
拠
へ
の
注
農
操
作
に
よ
る
説
明
，
図
弐
化
に
よ
る
i
説
明
，
ﾀ
際
の
経
験
未
知
の
規
則
性
・
性
質
の
確
立
図
3
　
演
繹
的
推
論
の
モ
デ
ル
　
図
3
の
（
i
）
の
段
階
は
，
帰
納
的
推
論
や
類
推
的
推
論
に
ょ
っ
て
導
き
出
さ
れ
た
，
あ
る
事
柄
に
対
す
る
未
知
の
規
則
性
・
性
質
で
あ
る
。
（
動
の
段
階
は
，
子
ど
も
た
ち
が
自
ら
帰
納
的
，
類
推
的
に
考
え
出
し
た
規
則
性
や
性
質
が
正
し
い
と
自
信
を
持
っ
て
主
張
し
た
く
な
り
，
自
ら
説
明
し
よ
う
と
，
そ
の
根
拠
に
注
目
し
意
識
化
す
る
段
階
と
考
え
た
い
。
そ
し
て
，
（
i
i
D
の
段
階
は
，
そ
れ
ら
の
規
則
性
や
性
質
を
導
き
出
す
過
程
で
用
い
た
手
続
き
や
考
え
方
を
振
り
返
り
，
こ
れ
ら
の
根
拠
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
，
操
作
や
図
式
等
に
よ
っ
て
説
明
す
る
段
階
で
あ
る
。
（
i
v
）
の
段
階
は
，
G
i
i
）
の
説
明
に
よ
っ
て
数
学
的
な
規
則
性
・
性
質
が
確
立
さ
れ
た
段
階
で
あ
る
。
こ
の
確
立
さ
れ
た
規
則
性
・
性
質
は
，
1
つ
の
既
知
の
規
則
性
・
性
質
と
な
り
，
新
た
な
帰
納
的
推
論
や
類
推
的
推
論
に
活
用
さ
れ
る
。
つ
ま
り
，
こ
の
段
階
は
演
繹
的
推
論
の
終
点
で
あ
る
と
同
時
に
，
帰
納
的
推
論
や
類
推
的
推
論
の
出
発
点
に
も
な
っ
て
い
る
。
　
こ
の
よ
う
に
，
演
繹
的
推
論
は
帰
納
的
推
論
と
類
推
的
推
論
と
お
互
い
に
補
完
し
あ
っ
て
数
学
的
な
知
識
を
構
築
し
て
い
く
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
2
　
学
習
指
導
に
お
け
る
問
題
点
目
）
帰
納
的
推
論
に
お
け
る
聞
題
点
　
帰
納
的
推
論
は
，
新
し
い
事
柄
に
つ
い
て
の
規
則
性
や
法
則
の
予
想
や
発
見
に
適
し
た
推
論
で
あ
り
，
子
ど
も
た
ち
の
創
造
的
能
力
を
培
う
面
か
ら
も
大
切
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
，
今
ま
で
の
算
数
学
習
を
見
る
限
り
，
数
量
や
図
形
に
つ
い
て
の
基
礎
的
な
知
識
と
技
能
を
身
に
付
け
る
こ
と
に
主
眼
が
置
か
れ
，
そ
れ
ら
を
身
に
付
け
る
過
程
で
培
う
べ
き
数
学
的
な
考
え
方
な
ど
が
軽
視
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
結
果
，
数
学
的
な
考
え
方
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
「
見
通
し
を
も
ち
筋
道
を
立
て
て
考
え
る
」
と
い
う
こ
と
も
学
習
過
程
の
中
で
十
分
指
導
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
つ
ま
り
，
従
来
の
算
数
学
習
で
は
，
問
題
解
決
に
お
け
る
子
ど
も
た
ち
の
推
論
の
進
め
方
に
つ
い
て
，
あ
ま
り
配
慮
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
部
分
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
　
こ
こ
で
，
帰
納
的
推
論
の
モ
デ
ル
を
使
っ
て
，
具
体
的
に
配
慮
の
欠
け
て
い
た
2
つ
の
問
題
点
に
つ
い
て
言
及
す
る
。
ま
ず
一
つ
に
は
，
帰
納
的
推
論
の
「
共
通
に
見
ら
れ
る
規
則
性
・
性
質
へ
の
注
目
」
と
い
う
（
i
i
）
の
段
階
の
指
導
が
適
切
に
行
わ
れ
て
い
な
い
場
合
が
多
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
次
に
，
も
う
一
っ
の
問
題
点
に
つ
い
て
で
あ
る
が
，
帰
納
的
推
論
の
（
i
v
）
の
段
階
の
指
導
が
不
十
分
で
は
な
か
っ
た
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
，
こ
の
段
階
（
i
v
）
か
ら
先
は
，
演
繹
的
推
論
と
考
え
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
さ
ら
に
，
確
か
め
も
し
な
い
で
，
導
き
出
し
た
規
則
性
や
性
質
が
成
り
立
つ
と
考
え
て
い
た
の
で
は
な
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
（
2
）
類
推
的
推
論
に
お
け
る
問
題
点
　
類
推
的
推
論
も
，
前
述
し
た
帰
納
的
推
論
と
同
じ
よ
う
に
，
未
知
の
問
題
に
対
し
て
，
新
し
い
も
の
を
発
見
す
る
と
き
に
用
い
ら
れ
る
大
切
な
考
え
方
で
あ
る
。
ま
た
，
帰
納
的
推
論
や
演
繹
的
推
論
と
も
大
変
深
い
関
わ
り
を
持
っ
て
い
る
の
で
，
こ
の
こ
と
を
図
式
化
し
て
乖
i
り
返
っ
て
お
き
た
い
。
鳥
取
大
学
教
育
学
部
教
育
実
践
研
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指
導
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タ
ー
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既
知
の
事
柄
A
　
　
　
　
　
　
　
既
知
の
事
柄
A
’
　
　
（
a
，
b
，
　
c
…
）
類
似
関
係
（
a
’
，
　
b
’
，
　
c
’
）
末
知
の
規
則
性
・
性
質
ﾖ
の
注
目
既
知
の
規
則
性
・
性
質
の
ｬ
立
事
柄
A
以
外
の
同
種
の
任
意
の
事
柄
B
に
よ
る
検
定
よ
り
確
か
な
未
知
の
規
則
性
・
性
質
の
発
見
演
鐸
的
推
論
帰
納
的
推
論
演
繹
的
推
論
頚
推
的
推
論
末
知
の
規
則
性
・
性
質
の
成
立
※
＝
で
囲
ま
れ
た
部
分
　
が
類
推
的
推
論
の
部
分
　
で
あ
る
。
〈
関
連
図
〉
各
推
論
の
関
わ
り
　
こ
の
図
の
よ
う
に
考
え
る
と
，
あ
る
事
柄
に
つ
い
て
の
新
し
い
規
則
性
や
性
質
の
発
見
は
，
演
繹
的
推
論
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
，
そ
の
後
こ
の
発
見
さ
れ
た
新
し
い
規
則
性
や
性
質
が
基
に
な
っ
て
，
ま
た
新
た
な
帰
納
的
推
論
や
類
推
的
推
論
が
形
成
さ
れ
，
次
々
に
新
し
い
発
見
に
つ
な
が
っ
て
い
く
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
　
し
た
が
っ
て
，
類
推
的
推
論
は
新
し
い
も
の
を
創
り
出
し
て
い
く
上
で
，
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
推
論
で
あ
り
，
そ
の
果
た
す
役
割
は
大
変
大
き
い
と
考
え
る
。
　
さ
て
，
1
つ
目
の
問
題
点
と
し
て
は
，
類
推
的
推
論
が
見
通
し
を
持
つ
と
い
う
こ
と
大
変
深
く
関
わ
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
，
こ
の
こ
と
に
対
す
る
認
識
が
薄
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
子
ど
も
た
ち
は
，
新
し
い
問
題
に
直
面
し
た
と
き
，
解
決
の
結
果
や
方
法
の
見
通
し
を
持
と
う
と
，
あ
れ
こ
れ
性
質
が
成
り
立
つ
と
考
え
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
試
行
錯
誤
す
る
が
，
な
か
な
か
見
通
し
を
持
つ
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
こ
で
，
教
師
の
側
か
ら
直
接
解
決
の
方
法
や
そ
の
一
部
を
与
え
て
し
ま
っ
て
，
子
ど
も
た
ち
に
問
題
解
決
｝
こ
取
り
組
ま
せ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
原
因
を
考
え
て
み
る
な
ら
ば
，
今
ま
で
の
算
数
学
習
の
実
際
に
お
い
て
は
，
こ
の
よ
う
な
見
通
し
を
持
た
せ
る
こ
と
を
あ
ま
り
重
要
視
し
な
か
っ
た
た
め
，
見
通
し
と
大
変
関
わ
り
の
深
い
類
推
的
推
論
な
ど
に
つ
い
て
，
指
導
者
が
熟
知
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
根
底
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
，
学
習
者
で
あ
る
子
ど
も
た
ち
も
見
通
し
を
持
つ
経
験
が
浅
く
，
自
ら
の
手
で
既
習
事
項
に
着
目
し
，
そ
れ
を
生
か
す
こ
と
に
よ
っ
て
解
決
の
見
通
し
を
持
つ
活
動
を
学
習
過
程
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
十
分
で
き
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
し
た
が
っ
て
，
子
ど
も
た
ち
は
，
問
題
解
決
に
当
た
っ
て
類
推
的
に
考
え
る
よ
さ
を
自
ら
と
ら
え
る
こ
と
が
少
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
　
子
ど
も
た
ち
が
見
通
し
を
持
つ
場
面
で
，
類
推
的
に
考
え
る
こ
と
の
よ
さ
を
味
わ
う
に
は
，
次
の
よ
う
な
こ
と
を
配
慮
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。
ア
．
薪
し
い
問
題
を
提
示
し
た
ら
，
常
に
既
知
の
こ
れ
と
似
た
問
　
題
を
想
起
さ
せ
る
指
導
を
し
て
い
く
こ
と
。
つ
ま
り
，
子
ど
も
　
に
と
っ
て
未
知
の
問
題
の
解
決
は
，
既
知
の
事
柄
や
考
え
方
を
　
駆
使
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
解
決
が
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
イ
．
想
起
し
た
既
知
の
事
柄
の
中
か
ら
，
ど
の
事
柄
を
取
り
上
げ
　
る
か
の
判
断
の
場
を
位
置
づ
け
る
こ
と
。
つ
ま
り
，
子
ど
も
た
　
ち
自
身
に
こ
の
問
題
で
有
効
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
事
柄
を
選
択
　
さ
せ
，
そ
れ
を
用
い
て
，
い
ろ
い
ろ
な
考
え
を
整
理
し
た
り
，
　
組
織
立
て
た
り
さ
せ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
　
次
に
，
も
う
一
つ
の
大
き
な
問
題
は
，
考
察
の
対
象
と
し
て
い
る
事
柄
A
に
類
似
し
て
い
る
事
柄
A
’
を
，
ど
の
よ
う
に
し
て
子
ど
も
た
ち
が
抽
出
し
て
く
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
事
柄
A
を
考
察
し
よ
う
と
し
て
類
推
す
る
場
合
，
ど
の
よ
う
な
事
柄
A
’
を
抽
出
す
べ
き
か
と
い
う
問
題
は
，
や
は
り
，
G
．
　
P
o
l
y
a
が
い
う
よ
う
に
学
習
者
で
あ
る
子
ど
も
た
ち
の
経
験
に
よ
る
し
か
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
多
く
の
経
験
を
累
積
し
，
様
々
な
場
面
で
そ
れ
を
適
用
し
な
が
ら
経
験
を
充
実
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
，
考
察
の
対
象
と
す
る
事
柄
A
に
対
し
て
，
最
も
適
切
な
類
似
の
事
柄
A
’
を
抽
出
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
　
3
つ
目
の
問
題
点
と
し
て
は
，
帰
納
的
推
論
の
場
合
に
も
指
摘
し
た
よ
う
に
，
類
推
的
推
論
に
よ
っ
て
導
き
出
し
た
規
則
性
や
性
質
を
同
種
の
他
の
事
柄
で
検
定
し
よ
う
と
し
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
③
演
繹
的
推
論
に
お
け
る
問
題
点
　
演
繹
的
推
論
は
，
前
述
し
た
よ
う
に
帰
納
的
推
論
や
類
推
的
推
論
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
た
規
則
性
や
性
質
の
正
し
さ
を
確
か
め
る
推
論
で
あ
り
，
数
学
的
な
知
識
を
構
成
し
て
い
く
上
で
欠
か
す
こ
と
が
で
き
な
い
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
推
論
で
あ
る
。
　
前
章
で
提
起
し
た
モ
デ
ル
に
よ
る
演
鐸
的
推
論
の
問
い
か
け
，
図
式
化
な
ど
は
位
置
づ
け
て
い
く
こ
と
は
大
切
で
あ
る
。
こ
の
考
え
に
立
っ
た
と
き
に
も
問
題
点
が
い
く
つ
か
考
え
ら
れ
る
。
　
こ
こ
で
は
，
演
鐸
的
推
論
の
モ
デ
ル
と
関
連
づ
け
て
，
具
体
的
に
問
題
点
を
探
る
こ
と
に
す
る
。
　
ま
ず
，
1
つ
目
の
問
題
点
と
し
て
は
演
鐸
的
推
論
の
モ
デ
ル
の
（
i
i
）
の
段
階
に
お
け
る
根
拠
へ
の
問
い
か
け
が
適
切
に
行
わ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
つ
ま
り
，
子
ど
も
た
ち
が
，
帰
納
や
類
推
に
よ
っ
て
導
き
出
し
た
規
則
性
や
性
質
2
8
矢
部
敏
昭
・
下
島
久
幸
：
推
論
に
着
目
し
た
数
学
的
活
動
の
展
開
に
関
す
る
研
究
に
対
し
て
教
師
が
絶
え
ず
「
ど
う
し
て
，
そ
う
な
る
の
」
「
な
ぜ
，
そ
れ
で
い
い
の
」
「
ほ
ん
と
う
に
そ
う
な
る
だ
ろ
う
か
J
な
ど
と
，
問
い
か
け
る
姿
勢
に
欠
け
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
　
2
つ
目
の
問
題
点
は
，
演
繹
的
推
論
の
（
i
i
）
の
段
階
の
「
な
ぜ
」
と
か
「
ど
う
し
て
」
と
い
う
問
い
か
け
に
対
し
て
，
そ
れ
に
答
え
る
べ
く
図
式
化
し
た
り
，
操
作
し
た
り
す
る
活
動
が
適
切
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
今
ま
で
の
学
習
で
は
往
々
に
し
て
こ
の
活
動
が
不
十
分
で
あ
り
，
子
ど
も
た
ち
が
自
ら
進
ん
で
「
～
だ
か
ら
」
と
考
え
た
り
説
明
し
た
り
す
る
演
鐸
的
な
考
え
方
が
身
に
付
か
ず
，
そ
れ
ら
の
考
え
を
用
い
る
よ
さ
も
味
わ
う
こ
と
が
十
分
に
で
き
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
1
目
章
　
実
践
の
構
想
と
授
業
設
計
　
1
章
で
は
，
子
ど
も
の
考
え
を
生
か
す
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
数
学
的
活
動
を
取
り
上
げ
，
そ
の
重
要
性
を
論
じ
た
。
I
I
章
で
は
，
各
推
論
と
学
習
指
導
に
お
け
る
問
題
点
を
明
ら
か
に
し
た
。
　
本
章
で
は
，
前
章
を
受
け
て
，
実
践
の
構
想
と
授
業
設
計
を
行
う
も
の
で
あ
る
。
1
．
実
践
に
当
た
っ
て
の
基
本
的
な
考
え
方
（
1
）
実
践
的
研
究
の
視
点
　
視
点
ア
．
子
ど
も
と
と
も
に
問
題
場
面
を
設
定
す
る
こ
と
に
よ
　
　
　
　
っ
て
，
子
ど
も
は
自
ら
の
問
題
と
し
て
ら
え
る
ば
か
り
　
　
　
　
で
な
く
，
解
決
の
糸
口
と
な
る
あ
る
規
則
性
・
類
似
性
　
　
　
　
に
注
目
す
る
数
学
的
活
動
を
展
開
す
る
の
で
は
な
い
だ
　
　
　
　
ろ
う
か
。
（
帰
納
的
推
論
の
学
習
指
導
に
お
け
る
問
題
点
　
　
　
　
1
）
　
視
点
イ
．
直
接
調
べ
る
こ
と
が
難
し
い
，
例
え
ば
数
の
大
き
い
　
　
　
　
場
合
を
課
題
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
，
子
ど
も
は
見
い
　
　
　
　
出
し
た
規
則
性
（
き
ま
り
）
を
，
別
な
る
い
く
つ
か
の
　
　
　
　
場
合
で
確
か
め
る
数
学
的
活
動
を
展
開
す
る
の
で
は
な
　
　
　
　
い
だ
ろ
う
か
。
（
帰
納
的
推
論
の
学
習
指
導
に
お
け
る
問
　
　
　
　
題
点
2
）
　
視
点
ウ
．
帰
納
的
推
論
に
よ
っ
て
導
か
れ
た
，
よ
り
確
か
な
規
　
　
　
　
則
性
（
き
ま
り
）
の
正
し
さ
を
問
う
こ
と
に
よ
っ
て
，
　
　
　
　
子
ど
も
は
そ
の
根
拠
を
図
や
表
を
も
と
に
明
ら
か
に
す
　
　
　
　
る
数
学
的
活
動
を
展
開
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
　
　
　
（
演
繹
的
推
論
の
学
習
過
程
に
お
け
る
問
題
点
1
，
2
）
着
目
し
た
り
，
帰
納
的
に
考
え
て
あ
る
1
っ
の
規
則
性
を
見
出
し
た
り
し
て
問
題
の
解
決
に
活
用
す
る
と
い
っ
た
関
数
的
な
見
方
・
考
え
方
を
育
て
る
こ
と
が
ね
ら
い
で
あ
る
。
　
し
た
が
っ
て
，
本
教
材
は
，
研
究
の
視
点
で
あ
る
ア
～
ウ
の
数
学
的
活
動
を
子
ど
も
た
ち
が
ど
の
よ
う
に
展
開
す
る
の
か
を
考
察
す
る
の
に
大
変
適
し
た
教
材
と
い
え
る
。
　
そ
こ
で
，
前
述
し
た
研
究
の
視
点
に
立
っ
て
，
以
下
の
具
体
的
実
践
に
つ
い
て
，
次
の
よ
う
な
推
論
の
過
程
を
通
し
て
検
討
し
て
い
く
こ
と
と
し
た
。
①
何
を
き
め
る
と
何
が
き
ま
る
か
と
い
う
数
量
の
依
存
関
係
を
明
　
確
に
す
る
。
　
問
題
場
面
を
設
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
，
子
ど
も
た
ち
は
依
存
関
係
に
あ
る
2
つ
の
数
量
に
注
目
し
，
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
づ
く
り
を
す
る
。
そ
し
て
，
よ
り
客
観
的
で
発
展
性
の
あ
る
，
次
の
よ
う
な
共
通
問
題
を
構
成
す
る
こ
と
に
至
る
。
共
通
問
題
　
画
用
紙
を
，
次
の
よ
う
に
横
に
少
し
ず
つ
重
ね
て
画
び
ょ
う
で
は
っ
て
い
き
ま
す
。
画
用
紙
を
1
0
ま
い
は
る
と
，
画
び
び
ょ
う
は
何
こ
い
る
で
し
ょ
う
か
。
口
1
ま
い
●
i
　
　
●
c
・
i
　
・
9
●
●
i
●
i
　
　
o
：
怩
堰
@
　
●
，
2
ま
い
3
ま
い
②
学
習
過
程
に
即
し
た
推
論
の
展
開
と
予
想
さ
れ
る
い
く
つ
か
の
　
推
測
　
本
教
材
「
順
々
に
調
べ
て
」
は
，
日
常
生
活
に
見
ら
れ
る
具
体
的
事
象
が
素
材
と
な
り
，
求
め
よ
う
と
す
る
数
量
の
依
存
関
係
に
　
さ
ら
に
⑨
子
ど
も
た
ち
は
数
量
の
依
存
関
係
を
よ
り
明
確
に
し
て
，
次
の
よ
う
な
学
習
諜
題
を
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
学
習
課
題
　
画
用
紙
の
ま
い
数
と
画
び
ょ
う
の
数
の
聞
に
は
ど
ん
な
関
係
が
あ
る
か
調
べ
ま
し
ょ
う
。
②
帰
納
的
推
論
の
モ
デ
ル
の
（
i
）
に
沿
っ
て
実
践
化
を
図
る
。
　
2
，
3
の
事
柄
を
抽
出
し
て
，
少
な
い
場
合
か
ら
順
に
調
べ
る
。
つ
ま
り
，
小
さ
い
方
か
ら
順
に
調
べ
る
こ
と
に
よ
り
，
規
則
性
に
注
目
し
や
す
く
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
を
と
ら
え
る
。
　
事
柄
A
　
　
　
　
事
柄
B
　
　
　
　
　
　
　
事
柄
C
口
1
ま
い
1
・
i
　
°
F
。
i
　
●
o
●
・
i
B
i
⑧
i
　
・
盾
堰
@
。
2
ま
い
3
ま
い
　
帰
納
的
推
論
の
モ
デ
ル
の
（
i
D
，
（
i
i
i
）
に
沿
っ
て
実
践
化
を
図
る
。
　
モ
デ
ル
の
（
i
i
）
で
抽
出
し
た
2
，
3
の
事
柄
に
つ
い
て
，
い
ろ
い
ろ
な
観
点
か
ら
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
，
多
様
な
き
ま
り
を
鳥
取
大
学
教
育
学
部
教
育
実
践
研
究
指
導
セ
ン
タ
ー
研
究
年
報
　
第
4
号
　
1
9
9
5
年
3
月
2
9
見
っ
け
，
一
般
的
な
き
ま
り
と
し
て
問
題
の
解
決
に
当
た
る
。
　
〈
予
想
さ
れ
る
推
測
（
ア
）
〉
画
用
紙
の
数
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
画
び
よ
う
の
数
4
6
8
．
　
・
　
・
■
　
．
　
■
σ
　
・
　
◆
σ
　
・
　
・
σ
　
．
　
・
◆
　
・
　
◆
？
Ψ
2
　
十
2
　
十
2
　
？
（
規
則
性
）
画
用
紙
の
数
が
1
ま
い
増
え
る
ご
と
に
，
画
び
ょ
う
の
数
は
2
こ
ず
つ
増
え
て
い
く
だ
ろ
う
。
ま
た
，
規
則
性
か
ら
次
の
よ
う
に
式
化
し
て
考
え
る
と
，
ど
ん
な
数
の
多
い
場
合
も
き
ち
ん
と
類
推
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
。
（
式
化
）
　
　
1
0
－
1
＝
9
　
　
　
　
　
2
×
9
＝
1
8
　
　
　
　
　
4
十
1
8
＝
2
2
　
　
　
　
　
　
　
答
　
　
2
2
こ
　
〈
予
想
さ
れ
る
推
測
（
イ
）
〉
　
画
用
紙
の
数
と
画
び
ょ
う
の
数
を
対
応
す
る
縦
の
関
係
で
考
察
す
る
と
，
次
の
よ
う
な
規
則
性
が
見
出
せ
る
。
（
規
則
性
）
画
用
紙
の
数
を
2
倍
し
た
数
に
，
2
を
た
し
た
数
が
　
　
　
　
　
画
び
ょ
う
の
数
に
な
っ
て
い
く
だ
ろ
う
。
（
式
化
）
　
画
用
紙
の
数
×
2
十
2
＝
画
び
ょ
う
の
数
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
×
2
一
ト
2
＝
4
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2
×
2
十
2
＝
6
　
　
　
　
　
　
　
　
　
3
×
2
十
2
＝
8
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
0
×
2
－
←
2
二
＝
2
2
　
　
答
2
2
こ
　
〈
予
想
さ
れ
る
推
測
（
ウ
）
〉
［
］
・
o●●●
●
　
　
　
　
　
　
●
●
　
°
　
　
　
　
o
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●
　
　
　
　
　
　
●
o
　
　
　
　
　
●
［
］
仁
］
［
コ
｛
コ
［
コ
［
］
　
仮
に
，
画
用
紙
が
重
な
ら
な
か
っ
た
ら
ど
う
な
る
か
を
，
図
を
活
用
し
て
考
え
る
と
，
次
の
よ
う
な
規
則
性
が
見
出
せ
る
。
（
規
則
性
）
画
用
紙
の
数
を
4
倍
し
た
数
か
ら
，
重
な
っ
て
い
る
　
　
　
　
　
と
こ
ろ
の
画
び
ょ
う
の
数
［
（
画
用
紙
の
数
一
1
）
×
　
　
　
　
　
2
〕
を
ひ
い
た
数
が
画
び
ょ
う
の
数
に
な
っ
て
い
く
　
　
　
　
　
だ
ろ
う
。
（
武
化
）
画
用
紙
の
数
×
4
－
（
画
用
紙
の
数
一
1
）
×
2
　
　
　
　
　
　
　
　
1
×
4
－
（
　
ノ
ノ
　
　
1
－
1
）
×
2
＝
4
　
　
　
　
　
　
　
　
2
×
4
－
（
　
〃
　
　
2
－
1
）
×
2
＝
6
　
　
　
　
　
　
　
　
3
×
4
－
（
　
〃
　
　
3
－
1
）
×
2
＝
8
1
0
×
4
－ （
　
ノ
ノ
　
　
1
0
－
1
）
×
2
二
＝
2
2
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
答
　
2
2
こ
〈
予
想
さ
れ
る
推
測
（
エ
）
〉
画
用
紙
の
数
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
画
び
よ
う
の
数
4
6
8
．
　
◆
　
．
司
　
◆
　
◆
◆
　
・
　
・
◆
　
・
　
・
・
　
●
　
■
●
　
亀
　
，
？
そ
の
差
3
4
5
■
恒
恒
，
．
．
・
　
・
　
．
■
　
．
　
．
．
　
s
　
．
．
　
・
　
・
・
　
．
　
・
　
画
用
紙
の
数
と
画
び
ょ
う
の
数
だ
け
で
な
く
，
画
用
紙
の
数
と
画
び
ょ
う
の
数
の
差
に
注
目
す
る
と
，
次
の
よ
う
な
規
則
性
が
見
え
て
く
る
。
（
規
則
性
）
画
用
紙
の
数
が
1
枚
増
え
る
ご
と
に
，
画
用
紙
の
数
　
　
　
　
　
と
画
び
ょ
う
の
数
の
差
も
1
ず
つ
増
え
て
い
く
だ
ろ
　
　
　
　
　
う
。
（
式
化
）
　
　
1
0
－
1
＝
9
　
　
　
　
　
　
3
十
9
＝
1
2
　
　
　
　
　
　
1
0
十
1
2
＝
2
2
　
　
　
　
　
答
　
2
2
こ
③
帰
納
的
推
論
の
モ
デ
ル
の
（
i
v
）
に
沿
っ
て
実
践
化
を
図
る
。
　
帰
納
し
て
見
出
し
た
規
則
性
を
，
（
i
）
で
抽
出
し
た
事
柄
以
外
の
事
柄
で
検
定
し
て
確
か
め
る
。
　
〈
予
想
さ
れ
る
推
測
（
ア
）
の
場
合
〉
　
例
え
ば
，
画
用
紙
を
8
ま
い
は
っ
た
と
き
の
画
用
紙
の
数
と
画
び
ょ
う
の
数
の
間
の
規
則
性
が
成
り
立
つ
か
ど
う
か
考
え
て
み
る
。
最
初
の
式
化
さ
れ
た
も
の
に
，
8
ま
い
の
場
合
を
当
て
は
め
て
み
る
。（
式
化
）
1
0
－
1
＝
9
　
←
　
増
え
た
画
用
紙
の
数
8
－
1
＝
7
2
×
9
＝
1
8
←
　
1
ま
い
で
増
え
る
画
び
ょ
う
　
　
　
　
　
　
　
　
の
数
×
増
え
た
画
用
紙
の
数
2
×
7
＝
1
4
4
Ψ
1
8
＝
2
2
←
　
最
初
の
画
び
ょ
う
の
数
＋
増
　
　
　
　
　
　
　
え
た
画
び
よ
う
の
数
4
十
1
4
＝
1
8
　
で
て
き
た
1
8
こ
の
画
び
ょ
う
の
数
は
，
表
か
ら
も
実
際
に
確
か
め
て
み
て
も
正
し
い
こ
と
が
わ
か
る
。
（
イ
）
，
（
ウ
）
，
（
エ
）
に
つ
い
て
は
省
略
す
る
。
④
帰
納
的
推
論
の
モ
デ
ル
の
（
v
）
を
演
繹
的
推
論
の
モ
デ
ル
に
沿
　
っ
て
実
践
化
を
図
る
。
　
帰
納
的
推
論
に
よ
っ
て
発
見
し
構
成
し
た
規
則
性
を
，
確
か
に
そ
う
な
る
か
，
操
作
し
た
り
，
図
式
化
し
た
り
し
て
筋
道
立
て
て
説
明
す
る
。
　
〈
予
想
さ
れ
る
推
測
（
ア
）
の
場
合
〉
薬
3
0
矢
部
敏
昭
・
下
島
久
幸
：
推
論
に
着
目
し
た
数
学
的
活
動
の
展
開
に
関
す
る
研
究
例
え
ば
，
『
な
ぜ
，
そ
の
よ
う
な
式
に
な
る
の
か
』
そ
の
根
拠
を
図
と
の
対
応
で
説
明
す
る
。
（
最
初
の
画
び
ょ
う
4
こ
を
固
定
し
て
考
え
る
。
）
口
o＠
●
　
　
　
　
　
o
②
　
　
　
　
　
●
●●
●9
9
　
　
　
　
　
⑰
o
　
　
　
　
　
⑧
1
ま
い
2
ま
い
3
ま
い
（
イ
）
，
（
ウ
）
，
（
エ
）
に
つ
い
て
は
省
略
す
る
。
　
な
お
，
（
ア
）
～
（
エ
）
の
立
式
を
画
用
紙
の
ま
い
i
数
を
n
と
し
て
よ
り
一
般
的
に
表
す
と
，
次
の
よ
う
に
な
る
。
　
　
（
ア
）
2
×
（
n
－
1
）
一
ト
4
＝
2
n
十
2
　
　
（
イ
）
　
2
＞
く
n
十
2
＝
2
n
十
2
　
　
（
ウ
）
　
4
×
n
－
2
×
　
（
n
～
1
）
＝
2
n
十
2
　
　
（
エ
）
3
十
（
n
－
1
）
十
n
＝
2
n
十
2
　
ま
た
，
本
問
題
の
数
学
的
構
造
は
す
べ
て
2
n
＋
2
と
い
う
式
に
統
合
さ
れ
る
。
そ
の
観
点
か
ら
見
る
と
，
（
イ
）
が
最
も
そ
の
数
学
的
構
造
に
則
っ
た
式
で
あ
る
と
い
え
る
。
　
さ
ら
に
，
こ
の
式
は
，
2
n
十
2
＝
2
（
n
十
1
）
と
な
り
，
こ
れ
を
こ
と
ぼ
の
式
に
す
る
と
，
（
画
用
紙
の
数
十
1
）
×
2
＝
画
び
ょ
う
の
数
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
，
よ
り
～
般
的
に
分
か
り
や
す
い
表
現
に
す
る
と
，
次
の
よ
う
に
な
る
。
　
画
び
ょ
う
の
数
は
，
は
っ
た
画
用
紙
の
数
に
1
を
た
し
た
数
を
2
倍
し
た
数
で
あ
る
。
2
．
授
業
の
設
計
（
授
業
実
施
案
の
作
成
）
　
本
授
業
は
，
前
述
し
た
研
究
の
視
点
に
立
っ
て
，
単
元
の
導
入
の
2
時
問
を
授
業
構
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
，
第
1
時
を
帰
納
的
推
論
や
類
推
的
推
論
に
よ
っ
て
「
よ
り
確
か
な
推
測
を
発
見
・
構
成
す
る
」
（
4
5
分
）
＝
自
力
解
決
を
中
心
と
し
た
学
習
展
開
に
し
，
第
2
時
を
演
繹
的
推
論
の
展
開
に
よ
っ
て
「
未
知
の
規
則
性
・
性
質
を
確
立
す
る
」
（
4
5
分
）
＝
集
団
解
決
を
中
心
と
し
た
学
習
展
開
に
な
る
よ
う
授
業
の
設
計
を
考
え
た
。
　
以
下
，
授
業
実
施
案
を
具
体
的
に
示
す
。
ω
単
元
名
　
　
　
　
順
々
に
調
べ
て
（
2
）
単
元
の
目
標
　
①
関
心
・
意
欲
・
態
度
　
・
よ
り
身
近
な
素
材
に
関
心
を
持
ち
，
意
欲
的
に
問
題
作
り
を
　
　
し
よ
う
と
す
る
。
　
・
数
量
の
変
化
に
注
目
し
，
多
様
な
き
ま
り
を
見
っ
け
よ
う
と
　
　
す
る
。
　
・
見
つ
け
出
し
た
き
ま
り
の
正
し
さ
を
図
や
表
で
明
ら
か
に
し
　
　
よ
う
と
す
る
。
②
数
学
的
な
考
え
方
　
・
既
習
事
項
を
想
起
し
て
，
適
切
な
類
推
に
よ
っ
て
問
題
に
対
　
　
す
る
見
通
し
を
も
つ
こ
と
が
で
き
る
。
　
・
数
の
小
さ
い
場
合
を
調
べ
て
，
数
量
の
間
の
規
則
性
を
見
つ
　
　
け
，
数
の
多
い
場
合
を
類
推
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
（
帰
納
的
　
　
推
論
に
よ
っ
て
規
則
性
を
見
つ
け
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
が
　
　
で
き
る
。
）
　
・
見
つ
け
た
規
則
性
が
確
か
に
そ
う
な
る
か
筋
道
を
立
て
て
考
　
　
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
（
演
繹
的
推
論
に
よ
っ
て
そ
の
規
則
性
　
　
を
根
拠
に
基
づ
い
て
説
明
で
き
る
。
）
③
表
現
・
処
理
・
技
能
　
・
ね
ら
い
に
沿
っ
た
問
題
作
り
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
・
変
わ
り
方
を
正
し
く
表
や
図
に
表
す
こ
と
が
で
き
る
。
　
・
順
序
よ
く
場
合
を
調
べ
，
見
っ
け
た
き
ま
り
を
使
っ
て
問
題
　
　
を
解
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
・
あ
る
条
件
の
も
と
で
，
考
え
ら
れ
る
す
べ
て
の
場
合
を
順
序
　
　
よ
く
調
べ
，
条
件
に
合
っ
た
場
合
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
　
　
る
。
　
④
知
識
・
理
解
　
・
数
量
の
関
係
を
考
察
す
る
際
の
伴
っ
て
変
化
す
る
二
つ
の
数
　
　
量
の
依
存
関
係
を
理
解
す
る
。
　
・
二
つ
の
数
量
の
対
応
や
変
わ
り
方
に
着
目
す
る
な
ど
，
数
量
　
　
の
関
係
の
見
方
や
調
べ
方
に
つ
い
て
理
解
す
る
。
（
3
｝
才
旨
導
言
†
画
総
時
間
数
　
　
5
6
き
…
間
　
1
次
少
な
い
場
合
か
ら
順
に
調
べ
，
き
ま
り
を
見
つ
け
て
解
　
　
　
く
問
題
　
1
時
　
画
用
紙
の
数
と
画
鋲
の
数
（
帰
納
的
推
論
や
類
推
的
　
　
推
論
に
よ
っ
て
「
よ
り
確
か
な
推
測
を
発
見
・
構
成
す
　
　
　
る
」
）
…
…
本
時
　
2
時
　
画
用
紙
の
数
と
画
鋲
の
数
（
演
繹
的
推
論
の
展
開
に
　
　
　
よ
っ
て
「
未
知
の
規
則
性
・
性
質
を
確
立
す
る
」
）
　
3
時
　
発
展
問
題
（
画
用
紙
の
数
と
，
画
び
ょ
う
の
数
以
外
　
　
の
他
の
対
応
す
る
数
量
に
注
目
し
た
，
児
童
の
白
作
問
　
　
題
）
2
次
順
序
よ
く
調
べ
，
ち
ょ
う
ど
よ
い
場
合
を
見
つ
け
る
問
　
題
　
1
時
　
2
種
類
の
も
の
を
買
っ
て
一
定
の
代
金
に
な
る
組
　
2
時
　
縦
と
横
の
長
さ
を
変
え
て
，
最
大
の
面
積
に
な
る
場
合
鳥
取
大
学
教
育
学
部
教
育
実
践
研
究
指
導
セ
ン
タ
ー
研
究
年
報
　
第
4
号
　
1
9
9
5
年
3
月
3
1
㈲
本
単
元
と
前
後
関
係
囲 　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
6
．
変
わ
り
方
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
変
わ
る
よ
う
す
を
表
に
か
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
解
く
問
題
〈
類
推
に
か
か
わ
る
既
習
事
項
〉
第
4
学
年
の
「
変
わ
り
方
」
の
学
習
で
，
本
単
元
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
既
習
内
容
は
，
次
の
3
つ
で
あ
る
。
　
・
何
を
決
め
れ
ば
何
が
決
ま
る
か
と
い
う
こ
と
に
着
目
し
、
対
応
し
　
　
て
変
化
す
る
も
の
が
わ
か
る
。
　
・
一
方
の
数
量
の
変
化
に
伴
っ
て
，
も
う
一
方
の
数
疽
が
変
化
し
て
　
　
い
く
関
係
を
わ
か
り
や
す
く
表
わ
す
た
め
に
，
表
を
用
い
る
。
　
・
表
か
ら
，
対
応
す
る
数
竃
の
変
化
に
み
ら
れ
る
規
則
性
を
考
察
す
　
　
る
。
囲国
6
。
願
々
に
瀦
ぺ
て
・
少
な
い
場
合
か
ら
頴
に
溺
べ
，
ま
り
を
見
つ
け
て
解
く
・
麟
序
よ
く
瀦
べ
，
ち
ょ
う
ど
よ
い
場
合
を
見
つ
け
る
6
．
場
合
を
顧
序
よ
く
整
理
し
て
・
全
部
を
詞
ぺ
，
あ
て
は
ま
る
も
の
を
見
つ
け
て
解
く
臼
．
単
位
葺
あ
た
り
・
変
わ
り
方
の
き
ま
り
を
見
っ
け
て
考
え
て
る
8
．
変
わ
り
方
謬
ぺ
・
変
わ
り
方
の
き
ま
り
を
見
つ
け
て
考
え
る
（
5
）
単
元
の
概
説
　
第
4
学
年
「
変
わ
り
方
」
の
単
元
の
ね
ら
い
は
，
関
数
の
考
え
の
基
礎
と
し
て
，
具
体
的
な
問
題
場
面
の
場
で
，
対
応
さ
せ
る
数
皇
に
着
目
し
，
そ
れ
ら
の
関
係
を
表
や
グ
ラ
フ
に
表
し
た
り
，
こ
れ
ら
を
用
い
て
関
係
を
明
ら
か
に
し
た
り
す
る
能
力
を
漸
次
伸
ば
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。
　
第
5
学
年
で
は
，
こ
れ
を
受
け
て
，
簡
単
な
式
で
表
さ
れ
て
い
る
関
係
に
つ
い
て
，
そ
の
対
応
や
変
化
の
仕
方
に
ど
ん
な
特
徴
が
見
ら
れ
る
か
調
べ
て
，
関
数
的
な
関
係
に
つ
い
て
の
理
解
を
深
め
る
と
と
も
に
，
関
数
の
考
え
を
伸
ば
す
こ
と
を
主
要
な
ね
ら
い
と
し
て
い
る
。
　
さ
ら
に
，
第
6
学
年
で
は
，
こ
れ
ま
で
に
学
習
し
て
き
た
数
量
関
係
に
つ
い
て
の
見
方
を
ま
と
め
る
と
い
う
立
場
で
，
特
に
比
例
関
係
に
あ
る
数
量
を
中
心
に
考
察
し
，
関
数
的
な
考
え
を
い
っ
そ
う
伸
ば
す
こ
と
を
ね
ら
い
と
し
て
い
る
。
　
こ
の
よ
う
に
，
「
D
数
量
関
係
」
の
中
心
的
指
導
内
容
で
あ
る
関
数
の
考
え
は
，
低
学
年
か
ら
初
歩
的
な
内
容
に
つ
い
て
学
習
し
，
素
地
作
り
を
行
い
，
第
4
学
年
で
そ
の
考
え
の
基
礎
を
，
第
5
学
年
で
そ
の
考
え
の
理
解
と
伸
長
を
，
そ
し
て
第
6
学
年
で
そ
の
考
え
の
一
層
の
伸
長
を
図
る
よ
う
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
　
し
た
が
っ
て
，
本
学
年
で
の
本
単
元
の
設
定
は
，
一
連
の
関
数
の
考
え
方
の
指
導
に
位
置
つ
く
も
の
で
あ
り
，
数
量
の
関
係
を
考
察
す
る
能
力
を
育
て
る
上
で
も
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
と
考
え
る
。
　
本
単
元
の
内
容
は
数
量
関
係
を
考
察
す
る
場
合
に
，
帰
納
的
に
考
え
る
経
験
を
段
階
的
に
積
む
よ
う
な
取
り
扱
い
に
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
，
第
1
次
は
数
量
の
関
係
を
i
整
理
し
て
そ
の
中
か
ら
規
則
性
を
発
見
さ
せ
る
学
習
で
あ
り
，
第
2
次
は
数
量
の
関
係
を
整
理
し
て
，
条
件
に
合
う
場
合
を
調
べ
る
学
習
で
あ
る
。
　
児
童
は
，
4
年
生
の
「
変
わ
り
方
」
の
学
習
で
，
対
応
し
て
変
わ
る
も
の
に
着
目
し
，
そ
れ
を
も
と
に
表
を
使
っ
て
関
係
を
整
理
し
，
き
ま
り
を
見
つ
け
て
課
題
解
決
す
る
と
い
う
経
験
を
し
て
き
て
い
る
。
ま
た
，
5
年
生
に
な
っ
て
，
直
方
体
の
底
面
積
と
体
積
，
速
さ
に
お
け
る
時
間
と
道
の
り
な
ど
の
数
量
の
関
係
を
と
ら
え
る
と
ら
え
る
過
程
で
，
帰
納
的
に
考
え
る
学
習
を
し
て
い
る
。
　
本
単
元
の
学
習
に
当
た
っ
て
は
，
児
童
の
主
体
的
な
活
動
を
促
す
た
め
に
，
単
元
の
導
入
で
数
置
の
関
係
に
着
目
し
た
問
題
作
り
を
さ
せ
る
。
ま
た
，
問
題
の
解
決
｝
こ
お
い
て
は
，
次
の
よ
う
な
点
に
学
習
の
ポ
イ
ン
ト
を
お
い
て
，
帰
納
的
推
論
・
演
繹
的
推
論
の
モ
デ
ル
よ
る
指
導
の
実
践
化
を
図
る
。
　
学
習
の
ポ
イ
ン
ト
・
ね
ら
い
に
あ
っ
た
問
題
作
り
を
す
る
こ
と
。
（
必
然
性
の
あ
る
も
の
に
す
る
。
）
・
既
習
経
験
か
ら
問
題
解
決
の
見
通
し
を
も
っ
こ
と
。
・
対
応
す
る
数
量
関
係
を
表
に
表
し
，
変
化
の
き
ま
り
に
着
目
し
て
問
題
解
決
す
る
と
い
う
帰
納
的
な
推
論
の
よ
さ
を
味
わ
う
こ
と
。
・
発
見
し
構
成
し
た
規
則
性
を
根
拠
に
基
づ
い
て
説
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
，
自
ら
の
帰
納
的
推
論
を
振
り
返
り
，
演
鐸
的
推
論
の
役
割
を
把
握
す
る
こ
と
。
1
6
）
学
習
過
程
の
概
要
（
第
1
次
の
第
1
時
，
第
2
時
）
　
①
第
1
時
の
目
標
（
関
・
意
・
態
）
・
よ
り
身
近
な
素
材
に
関
心
を
持
ち
，
意
欲
的
に
問
題
作
り
を
し
よ
う
と
す
る
。
・
数
量
の
変
化
に
注
目
し
，
い
ろ
い
ろ
な
観
点
か
ら
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
，
多
様
な
き
ま
り
を
見
っ
け
よ
う
と
す
る
。
（
数
学
的
な
考
え
方
）
・
既
習
事
項
を
想
起
し
て
，
適
切
な
類
推
に
よ
っ
て
問
題
に
対
す
る
見
通
し
を
も
つ
こ
と
が
で
き
る
。
・
数
の
小
さ
い
場
合
を
調
べ
て
，
数
量
の
間
の
規
則
性
を
見
つ
け
，
数
の
多
い
場
合
を
類
推
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
（
帰
納
的
推
論
に
よ
っ
て
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
）
　
②
第
2
時
の
目
標
（
表
現
・
処
理
・
技
能
）
’
変
わ
り
方
を
正
し
く
図
や
表
，
式
に
表
す
こ
と
が
で
き
る
。
3
2
矢
部
敏
昭
・
下
島
久
幸
　
推
論
に
着
霞
し
た
数
学
的
活
動
の
展
開
に
関
す
る
研
究
・
根
拠
に
基
づ
い
て
説
明
す
る
た
め
に
，
式
と
図
や
表
を
対
応
付
け
る
な
ど
，
工
夫
し
て
表
す
こ
と
が
で
き
る
。
（
i
数
学
的
な
考
え
方
）
・
見
っ
け
た
規
則
性
が
確
か
に
そ
う
な
る
か
筋
道
を
立
て
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
（
演
繹
的
推
論
に
よ
っ
て
そ
の
規
則
性
を
根
拠
に
基
づ
い
て
説
明
で
き
る
。
）
③
準
備
　
　
紙
を
順
に
並
べ
た
図
，
画
用
紙
，
磁
石
玉
l
V
章
　
実
践
の
具
体
的
検
討
と
考
察
1
、
彊
納
的
推
論
の
展
開
の
考
察
　
本
節
で
は
，
問
題
場
面
の
設
定
と
問
題
構
成
の
過
程
，
お
よ
び
自
力
解
決
の
過
程
に
注
目
し
て
，
帰
納
的
推
論
の
展
開
を
振
り
か
え
り
，
実
践
的
研
究
の
視
点
ア
，
イ
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
も
の
で
あ
る
。
（
1
澗
題
場
面
の
設
定
と
問
題
構
成
の
過
程
　
①
2
塁
の
依
存
関
係
の
抽
出
　
　
問
題
場
面
の
設
定
は
，
画
用
紙
を
黒
板
に
磁
石
玉
を
使
っ
て
　
1
枚
，
2
枚
，
3
枚
と
順
に
貼
付
し
な
が
ら
，
3
枚
目
は
子
ど
　
も
た
ち
に
実
際
に
操
作
さ
せ
る
と
い
う
活
動
を
取
り
入
れ
な
が
　
ら
行
わ
れ
た
。
以
下
，
依
存
関
係
の
抽
出
場
面
に
お
け
る
プ
ロ
　
ト
コ
ー
ル
の
～
部
を
示
す
。
　
T
　
画
用
紙
の
枚
数
が
変
わ
る
と
，
他
に
ど
ん
な
も
の
が
変
わ
　
　
り
ま
す
か
。
で
き
る
だ
け
た
く
さ
ん
考
え
て
み
よ
う
。
　
　
（
時
間
を
と
っ
て
各
自
ノ
ー
ト
に
書
か
せ
て
発
表
さ
せ
る
）
　
C
、
重
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
の
数
で
す
。
　
C
．
磁
石
の
数
で
す
。
　
C
．
横
に
つ
な
げ
た
画
用
紙
の
面
積
で
す
。
　
C
．
っ
な
い
だ
画
用
紙
の
横
の
辺
の
長
さ
で
す
。
　
C
．
画
用
紙
の
対
角
線
の
長
さ
で
す
。
　
C
．
画
用
紙
の
た
て
の
赤
線
の
数
で
す
。
　
画
用
紙
を
，
次
の
よ
う
に
横
に
少
し
ず
つ
重
ね
て
は
っ
て
い
こ
う
と
思
い
ま
す
。
■
1
ま
い
⑧
i
　
・
№
堰
@
⑧
●
o
g
i
：
o
i
♪
g
i
　
　
9
：
怩
堰
@
　
9
乏
2
ま
い
　
　
　
3
ま
い
（
子
ど
も
が
予
想
し
て
貼
る
）
②
2
量
の
依
存
関
係
に
着
目
し
た
問
題
づ
く
り
　
次
に
，
子
ど
も
た
ち
に
自
ら
と
ら
え
た
依
存
関
係
の
2
量
を
使
っ
て
自
由
に
問
題
作
り
を
す
る
よ
う
に
指
示
が
な
さ
れ
た
。
子
ど
も
た
ち
の
作
っ
た
問
題
の
主
な
も
の
を
，
着
目
し
た
依
存
関
係
別
に
分
類
し
て
整
理
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
《
画
用
紙
の
数
と
重
な
り
の
数
に
着
日
し
た
例
》
　
・
画
用
紙
を
1
0
ま
い
つ
な
げ
る
と
，
重
な
り
の
部
分
は
い
く
つ
　
　
で
き
る
で
し
ょ
う
。
　
・
画
用
紙
の
数
が
増
え
る
と
重
な
り
が
で
き
ま
す
が
，
1
ま
い
　
　
ず
っ
増
え
て
い
く
に
つ
れ
て
，
重
な
り
は
ど
う
な
る
で
し
ょ
　
　
う
か
。
　
・
画
用
紙
の
重
な
り
の
数
が
1
0
に
な
る
の
は
，
何
ま
い
の
時
で
　
　
し
ょ
う
。
《
画
用
紙
の
数
と
磁
石
の
数
》
　
・
画
用
紙
が
6
枚
あ
る
と
，
じ
石
は
い
く
つ
い
る
で
し
ょ
う
か
。
　
・
1
ま
い
の
画
用
紙
を
は
る
と
じ
石
が
4
こ
で
す
。
で
は
，
画
　
　
用
紙
が
3
0
枚
だ
と
じ
石
は
，
何
個
に
な
る
で
し
ょ
う
。
　
・
じ
石
の
数
が
1
⑪
個
の
時
，
画
用
紙
は
何
枚
で
し
ょ
う
か
。
　
・
画
用
紙
の
枚
数
が
1
枚
ず
つ
ふ
え
る
に
っ
れ
て
，
じ
石
の
数
　
　
は
ど
う
か
わ
る
で
し
ょ
う
。
《
画
用
紙
の
数
と
面
積
》
　
・
画
用
紙
1
枚
1
7
c
㎡
と
し
た
ら
，
6
ま
い
で
何
c
㎡
で
し
ょ
う
か
。
　
　
（
重
な
り
の
と
こ
ろ
は
1
2
c
㎡
と
考
え
て
）
　
・
画
用
紙
を
3
枚
重
ね
る
と
，
2
6
5
c
㎡
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
画
　
　
用
紙
の
た
て
の
長
さ
は
1
2
c
m
で
，
横
は
8
c
m
で
し
た
。
重
な
　
　
り
は
何
c
㎡
で
し
ょ
う
。
　
・
1
枚
の
画
用
紙
の
面
積
は
，
3
2
α
㎡
で
す
。
3
枚
つ
な
げ
る
と
，
　
　
た
て
4
c
m
，
横
1
c
m
の
が
2
こ
重
な
っ
て
い
ま
し
た
。
面
積
　
　
は
い
く
ら
で
し
ょ
う
。
《
画
用
紙
の
数
と
横
の
辺
の
長
さ
》
　
・
画
用
紙
1
枚
の
横
を
も
し
5
．
7
c
m
と
し
た
ら
，
4
枚
で
は
何
c
m
　
　
で
し
ょ
う
。
（
重
な
っ
て
い
る
長
さ
は
，
1
．
7
c
m
）
　
・
1
枚
の
画
用
紙
の
横
は
8
c
m
で
す
。
重
な
り
あ
っ
て
い
る
と
　
　
こ
ろ
は
1
c
m
で
す
。
3
枚
つ
な
げ
た
横
の
長
さ
は
，
何
c
m
で
　
　
し
ょ
う
。
　
・
画
用
紙
1
枚
の
横
の
長
さ
は
，
3
0
c
m
で
，
た
て
は
2
5
c
m
で
す
。
　
　
3
枚
つ
な
げ
る
と
，
い
っ
た
い
何
c
m
に
な
る
で
し
ょ
う
。
た
　
　
だ
し
，
つ
な
い
で
い
る
所
の
重
な
り
は
2
c
m
と
し
ま
す
。
③
共
通
問
題
の
構
成
　
学
級
全
員
で
作
っ
た
問
題
す
べ
て
を
対
象
と
し
て
解
決
を
図
る
こ
と
は
，
時
間
的
に
も
困
難
な
の
で
，
机
間
指
導
す
る
中
で
，
A
子
が
考
え
た
問
題
を
抽
出
し
，
そ
れ
を
も
と
に
共
通
問
題
が
構
成
さ
れ
た
。
共
通
問
題
画
用
紙
を
，
図
の
よ
う
に
横
に
つ
な
い
で
，
じ
石
で
は
っ
て
い
き
ま
す
。
6
ま
い
は
る
と
，
じ
石
は
何
こ
い
る
で
し
ょ
う
。
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月
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こ
こ
で
，
実
践
的
研
究
の
視
点
ア
に
つ
い
て
検
討
す
る
た
め
に
場
面
設
定
後
の
③
～
③
の
活
動
を
振
り
返
る
こ
と
に
す
る
。
　
ま
ず
，
①
の
2
鐙
の
依
存
関
係
を
抽
出
す
る
活
動
が
ど
う
で
あ
っ
た
の
か
振
り
返
る
。
　
当
初
は
，
場
面
設
定
か
ら
各
自
が
自
由
に
依
存
関
係
を
と
ら
え
問
題
づ
く
り
を
す
る
よ
う
に
展
開
が
考
え
ら
れ
て
い
た
が
，
子
ど
も
た
ち
の
実
態
を
考
慮
し
て
，
は
じ
め
に
依
存
関
係
を
抽
出
し
て
明
確
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
問
題
づ
く
り
が
容
易
に
な
る
と
判
断
’
し
，
実
際
に
は
前
出
の
よ
う
な
発
問
が
な
さ
れ
た
も
の
と
解
釈
す
る
。
つ
ま
り
，
依
存
関
係
が
は
っ
き
り
つ
か
め
て
い
な
い
と
問
題
の
意
味
が
分
か
ら
ず
問
題
解
決
が
お
ぼ
つ
か
な
い
の
は
言
う
ま
で
も
な
く
，
ま
し
て
問
題
づ
く
り
な
ど
が
で
き
る
は
ず
な
い
と
考
え
た
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る
。
　
依
存
関
係
に
あ
る
2
量
の
う
ち
の
一
方
の
量
を
画
用
紙
の
数
に
限
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
，
子
ど
も
た
ち
は
，
上
記
の
6
種
類
の
依
存
関
係
を
考
え
出
す
こ
と
が
で
き
た
。
2
量
の
う
ち
一
方
を
特
定
す
る
こ
と
で
，
子
ど
も
た
ち
の
考
察
し
よ
う
と
す
る
依
存
関
係
が
把
握
し
や
す
く
な
っ
た
と
い
え
る
。
　
次
に
，
②
の
2
量
の
依
存
関
係
に
着
目
し
た
問
題
づ
く
り
に
つ
い
て
ど
う
で
あ
っ
た
の
か
振
り
返
っ
て
み
よ
う
。
　
子
ど
も
た
ち
は
，
4
種
類
の
対
応
関
係
（
画
用
紙
の
ま
い
数
と
，
重
な
り
，
磁
石
の
数
，
面
積
，
横
の
長
さ
）
に
着
目
し
て
問
題
づ
く
り
を
行
っ
て
い
た
が
，
画
用
紙
の
数
と
磁
石
の
数
，
画
用
紙
の
数
と
重
な
り
に
着
目
し
た
問
題
づ
く
り
が
多
か
っ
た
。
内
容
的
に
は
，
対
応
関
係
の
き
ま
り
そ
の
も
の
を
問
題
に
し
て
い
る
も
の
，
対
応
関
係
の
特
殊
な
場
合
を
問
題
に
し
て
い
る
も
の
，
さ
ら
に
，
そ
の
ま
ま
で
は
解
決
で
き
な
い
も
の
な
ど
に
大
別
で
き
る
。
例
え
ば
，
そ
の
ま
ま
で
は
解
決
で
き
な
い
も
の
に
は
，
次
の
よ
う
な
条
件
不
足
の
問
題
も
あ
っ
た
が
，
オ
ー
プ
ン
エ
ン
ド
な
問
題
（
一
意
に
答
え
が
設
定
さ
れ
な
い
よ
う
に
仕
組
ん
だ
問
題
）
と
し
て
，
発
展
問
題
を
作
る
際
に
よ
り
深
く
考
え
さ
せ
る
こ
と
と
し
，
こ
こ
で
は
そ
れ
以
上
追
求
さ
れ
な
か
っ
た
。
　
・
画
用
紙
の
ま
い
数
が
ふ
え
る
に
つ
れ
て
，
面
積
は
ど
う
変
わ
　
　
っ
て
い
く
で
し
ょ
う
。
　
・
画
用
紙
の
ま
い
数
が
1
ま
い
ず
つ
ふ
え
る
に
つ
れ
て
，
横
の
　
　
な
が
さ
は
何
c
m
ず
つ
ふ
え
る
で
し
ょ
う
。
　
　
（
こ
の
2
つ
の
問
題
は
，
重
な
る
部
分
の
面
積
や
長
さ
な
ど
が
　
　
決
定
し
て
お
ら
ず
，
自
分
で
い
ろ
い
ろ
な
場
合
を
想
定
し
て
　
　
答
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
）
　
さ
ら
に
，
③
の
共
通
問
題
の
構
成
は
ど
う
で
あ
っ
た
の
か
考
え
て
み
よ
う
。
　
共
通
問
題
を
構
成
し
た
後
に
，
問
題
の
把
握
が
既
習
事
要
に
着
目
し
て
ス
ム
ー
ズ
に
で
き
る
よ
う
に
，
学
習
課
題
「
画
用
紙
の
ま
い
数
と
じ
石
の
数
の
間
に
は
ど
ん
な
関
係
が
あ
る
か
」
の
設
定
が
考
え
ら
れ
て
い
た
。
学
習
課
題
を
設
定
す
る
こ
と
は
，
6
ま
い
と
い
う
特
殊
な
場
合
の
単
な
る
解
を
求
め
る
の
で
は
な
く
，
解
決
を
通
し
て
得
ら
れ
る
関
数
的
な
考
え
方
の
よ
さ
に
気
づ
き
，
よ
り
主
体
的
に
学
習
活
動
を
進
め
て
い
く
た
め
に
も
大
変
重
要
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
，
本
時
の
場
合
あ
え
て
黒
板
に
学
習
課
題
と
し
て
提
示
さ
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
，
疑
問
の
残
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
が
，
日
ご
ろ
か
ら
授
業
の
中
で
課
題
を
明
確
に
し
て
課
題
解
決
に
取
り
組
む
習
慣
が
身
に
付
い
て
い
る
よ
う
で
，
板
書
さ
れ
な
く
て
も
ほ
と
ん
ど
の
子
ど
も
た
ち
が
「
画
用
紙
の
ま
い
数
と
じ
石
の
こ
数
と
の
閲
の
関
係
を
調
べ
る
」
と
い
う
こ
と
を
意
識
し
て
自
力
解
決
に
向
か
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
，
そ
の
後
の
自
力
解
決
が
意
欲
的
に
多
様
な
考
え
で
展
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
　
た
だ
し
，
構
成
し
た
共
通
問
題
は
，
画
用
紙
6
ま
い
と
い
う
簡
単
な
場
合
の
じ
石
の
数
を
考
え
る
問
題
で
あ
り
，
表
や
図
か
ら
直
接
解
決
で
き
る
6
帰
納
的
推
論
や
類
推
的
推
論
で
解
決
を
図
ろ
う
と
し
た
り
，
そ
の
推
論
の
よ
さ
を
感
得
し
た
り
す
る
子
ど
も
の
姿
を
期
待
す
る
な
ら
ば
，
画
用
紙
の
数
を
も
っ
と
増
や
し
，
表
や
図
で
は
直
接
解
決
で
き
な
い
大
き
な
数
値
に
し
た
方
が
よ
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
　
本
時
で
は
，
前
述
し
た
よ
う
に
子
ど
も
と
と
も
に
問
題
場
面
の
設
定
が
な
さ
れ
た
が
，
そ
の
後
の
①
や
②
の
活
動
を
見
る
か
ぎ
り
，
子
ど
も
た
ち
は
多
様
な
数
量
関
係
に
着
目
し
，
様
々
な
問
題
づ
く
り
を
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
し
た
が
っ
て
，
子
ど
も
と
と
も
に
画
用
紙
を
操
作
し
て
問
題
場
面
を
設
定
す
る
こ
と
は
，
子
ど
も
の
学
習
に
対
す
る
意
欲
を
高
め
，
学
習
の
方
向
付
け
を
す
る
と
と
も
に
，
そ
の
後
の
2
選
の
依
存
関
係
の
抽
出
や
問
題
づ
く
り
の
活
動
を
よ
り
主
体
的
も
の
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。
　
ま
た
，
T
の
発
問
は
問
題
場
面
に
潜
む
数
量
の
依
存
関
係
の
抽
出
を
容
易
に
す
る
と
同
時
に
，
問
題
づ
く
り
へ
の
方
向
性
を
も
た
せ
て
い
る
と
い
え
る
。
発
問
後
に
，
依
存
関
係
を
意
識
し
て
自
ら
問
題
づ
く
り
を
す
る
積
極
的
な
活
動
が
な
さ
れ
た
こ
と
か
ら
し
て
も
適
切
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。
つ
ま
り
，
本
時
の
数
学
的
課
題
の
糸
口
を
つ
か
ま
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
，
子
ど
も
の
学
習
し
た
い
と
い
う
要
求
に
応
え
る
と
と
も
に
，
な
ぜ
こ
の
問
題
を
考
え
る
の
か
と
い
う
問
題
の
必
然
性
を
持
た
せ
る
こ
と
も
に
も
つ
な
が
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
　
こ
の
よ
う
に
，
教
師
と
子
ど
も
が
と
も
に
問
題
場
面
を
設
定
す
る
活
動
を
学
習
過
程
に
位
置
づ
け
れ
ば
，
子
ど
も
た
ち
は
自
ら
問
題
場
面
に
積
極
的
｛
こ
働
き
か
け
，
自
分
の
問
題
と
し
て
取
り
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
，
そ
の
後
の
思
考
活
動
を
主
体
的
に
展
開
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
た
が
っ
て
，
本
時
の
問
題
場
面
の
設
定
か
ら
問
題
構
成
ま
で
の
過
程
は
，
追
求
す
べ
き
課
題
が
明
確
に
な
り
望
ま
し
い
数
学
的
活
動
が
展
開
さ
れ
た
3
4
矢
部
敏
昭
・
下
島
久
幸
二
推
論
に
着
目
し
た
数
学
的
活
動
の
展
開
に
関
す
る
研
究
と
い
え
る
。
（
2
）
自
力
解
決
の
過
程
　
①
解
決
の
見
通
し
の
様
相
　
　
問
題
把
握
後
，
さ
っ
そ
く
見
通
し
を
立
て
る
活
動
に
入
っ
た
　
が
，
子
ど
も
た
ち
が
既
習
事
項
か
ら
類
推
し
た
こ
と
は
，
次
の
　
よ
う
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
　
C
1
．
表
を
使
っ
て
き
ま
り
が
な
い
か
考
え
，
次
に
図
を
か
い
　
　
　
て
式
を
立
て
て
求
め
る
。
　
C
2
．
表
を
使
っ
て
き
ま
り
を
見
つ
け
る
。
式
に
表
し
て
み
る
。
　
C
3
．
か
ん
た
ん
な
4
ま
い
を
図
に
表
し
て
，
1
ま
い
の
画
用
　
　
　
紙
4
こ
で
考
え
て
6
ま
い
で
2
4
こ
だ
か
ら
，
重
な
っ
て
い
　
　
　
る
と
じ
石
の
数
は
少
な
い
の
で
，
6
ま
い
の
と
き
は
2
4
こ
　
　
　
以
下
に
な
る
。
図
に
か
い
て
き
ま
り
を
見
っ
け
る
。
　
C
4
．
画
用
紙
を
1
ま
い
ず
つ
順
々
に
な
ら
べ
る
図
を
か
い
て
，
　
　
　
画
用
紙
の
ふ
え
方
と
じ
石
の
数
が
ど
う
な
る
か
を
調
べ
る
　
　
　
と
，
き
ま
り
が
見
つ
か
る
と
思
う
。
そ
の
き
ま
り
を
使
っ
　
　
　
て
答
え
を
だ
す
式
を
立
て
る
。
　
　
C
1
は
，
対
応
す
る
2
量
の
変
化
を
表
に
表
す
こ
と
に
よ
っ
　
て
規
則
性
を
見
つ
け
，
立
式
す
る
た
め
に
図
を
か
い
て
考
え
る
　
と
い
う
見
通
し
で
あ
る
。
内
容
に
つ
い
て
の
表
記
が
不
十
分
で
　
は
あ
る
が
，
方
法
的
に
は
適
切
な
類
推
で
あ
る
と
い
え
る
。
C
　
2
は
，
C
1
と
同
じ
よ
う
に
表
を
使
う
よ
さ
に
着
目
し
て
，
規
　
則
性
を
見
つ
け
，
そ
こ
か
ら
立
式
し
解
決
を
図
る
と
い
う
見
通
　
し
で
あ
る
。
C
3
は
，
数
の
少
な
い
4
ま
い
の
場
合
を
図
に
表
　
し
て
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
，
6
ま
い
の
場
合
の
結
果
を
見
　
積
り
，
さ
ら
に
，
図
か
ら
き
ま
り
を
見
っ
け
る
と
い
う
見
通
し
　
で
あ
る
。
結
果
の
見
積
り
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
分
の
解
決
　
方
法
を
よ
り
明
確
な
も
の
に
し
て
い
る
点
は
大
変
評
価
で
き
る
。
　
ま
た
，
帰
納
的
に
少
な
い
場
合
を
考
え
る
と
い
う
点
も
認
め
る
　
と
こ
ろ
で
あ
る
。
C
4
は
，
少
な
い
場
合
か
ら
順
々
に
図
を
か
　
い
て
考
え
，
対
応
す
る
2
量
の
変
化
に
着
目
し
て
規
則
性
を
見
　
っ
け
，
そ
の
規
則
性
か
ら
立
式
を
考
え
る
と
い
う
見
通
し
で
あ
　
る
。
こ
の
表
現
か
ら
内
容
に
つ
い
て
は
判
断
で
き
な
い
が
，
方
　
法
に
つ
い
て
は
，
ま
さ
に
帰
納
的
な
考
え
方
に
基
づ
い
た
見
通
　
し
で
あ
り
，
望
ま
し
い
類
推
と
い
え
よ
う
。
　
　
①
の
解
決
の
見
通
し
の
様
相
と
実
践
的
研
究
の
視
点
ア
と
の
　
関
連
で
は
，
C
1
～
C
4
の
見
通
し
は
，
単
に
図
や
表
に
か
い
　
て
機
械
的
に
解
決
を
図
ろ
う
と
す
る
の
で
な
く
，
い
つ
れ
も
き
　
ま
り
に
着
目
し
て
立
式
し
，
数
の
多
い
場
合
に
も
適
用
さ
せ
て
　
解
を
求
め
よ
う
と
し
て
い
る
。
既
習
事
項
で
あ
る
対
応
す
る
数
　
塁
関
係
を
表
に
表
し
変
化
の
き
ま
り
に
着
目
し
て
問
題
解
決
す
　
る
と
い
う
考
え
方
が
適
切
に
類
推
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
ま
　
た
，
子
ど
も
た
ち
が
学
習
課
題
を
よ
く
把
握
し
て
か
ら
見
通
す
　
活
動
に
入
っ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
数
量
の
依
存
関
係
を
よ
り
明
確
に
し
て
学
習
課
題
を
設
定
す
る
活
動
の
重
要
性
が
こ
こ
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
②
あ
る
規
則
性
（
き
ま
り
）
に
着
目
す
る
様
相
　
子
ど
も
た
ち
は
，
自
ら
立
て
た
見
通
し
に
し
た
が
っ
て
自
力
解
決
に
入
っ
た
が
，
以
下
解
決
の
代
表
例
を
紹
介
し
，
子
ど
も
た
ち
が
規
則
性
（
き
ま
り
）
に
着
目
す
る
様
相
を
検
討
す
る
。
C
1
：
画
用
紙
1
ま
い
か
ら
順
に
6
ま
い
ま
で
図
を
か
い
て
，
　
図
か
ら
じ
石
の
数
を
求
め
る
。
一
「
⊃
・
こ
2
ま
い
3
ま
い
　
タ
?
F
　
　
　
9
@
：
B
i
．
6
こ
・
i
C
i
・
i
　
・
№
堰
@
● 2こ
ず
っ
ふ
え
て
い
る
　
　
　
　
　
　
1
4
こ
C
2
：
1
ま
い
か
ら
順
に
図
｝
こ
か
い
て
，
求
め
る
。
1
ま
・ m
⊃
・
こ
2
ま
い
3
ま
い
・
1
B
i
o
i
　
：
o
i
⑤
⑤
8
こきま
り
を
見
つ
け
て
（
き
ま
り
）
1
ま
い
ふ
え
る
ご
　
　
　
　
　
と
に
2
こ
ず
っ
ふ
　
　
　
　
　
え
る
。
6
こ
　
2
×
5
＝
1
0
　
　
　
1
θ
十
4
＝
1
4
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
4
こ
　
　
　
8
こ
3
2
ま
い
の
場
合
は
，
1
ま
い
で
4
こ
，
の
こ
り
3
1
ま
い
で
ふ
え
る
ま
い
数
は
3
1
ま
い
。
　
　
　
　
3
1
×
2
＝
6
2
　
　
6
2
÷
4
＝
6
6
　
6
6
こ
こ
と
ば
の
式
に
す
る
と
，
（
ふ
え
る
ま
い
数
）
×
（
1
ま
い
で
ふ
え
る
じ
石
）
÷
（
は
じ
め
　
の
ま
い
数
の
じ
石
）
＝
（
い
る
磁
石
の
数
）
C
3
：
表
を
作
っ
て
，
き
ま
り
が
見
つ
か
ら
な
い
か
考
え
，
次
　
に
図
を
か
い
て
式
を
立
て
て
求
め
る
。
画
用
紙
1
2
3
4
5
　
6
じ
石
4
6
8
1
0
1
2
1
4
6
ま
い
の
と
き
　
　
　
1
4
こ
表
か
ら
2
ず
つ
ふ
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
，
画
用
紙
6
ま
い
の
と
き
の
図
を
か
い
て
式
化
す
る
。
鳥
取
大
学
教
育
学
部
教
育
実
践
研
究
指
導
セ
ン
タ
ー
研
究
年
報
　
第
4
号
　
1
9
9
5
年
3
月
3
5
。
i
．
i
・
i
盾
・
1
D
i
・
i
H
i
●
i
　
　
⑤
　
：
g
i
　
9
6
ま
い
と
き
3
2
ま
い
の
と
き
　
こ
こ
で
，
さ
ら
に
図
を
見
直
し
て
，
次
の
よ
う
に
式
化
し
，
　
そ
の
意
味
を
考
え
る
。
　
2
　
　
　
×
7
＝
1
4
　
　
　
　
1
4
こ
　
↑
　
　
↑
　
↑
た
て
2
こ
　
7
れ
っ
じ
し
ゃ
く
の
か
ず
　
2
×
3
3
＝
6
6
　
　
6
6
こ
　
　
　
　
，
。
、
に
「
「
；
一
紙
・
・
い
　
た
て
2
こ
　
一
番
左
の
2
こ
C
4
：
表
を
少
し
か
い
て
，
き
ま
り
が
分
か
っ
た
ら
計
算
（
式
）
　
で
答
え
を
出
す
と
い
う
見
通
し
を
立
で
解
決
す
る
。
　
こ
こ
で
，
表
を
た
て
に
見
て
，
画
用
紙
が
1
ふ
え
る
と
，
じ
石
（
マ
グ
ネ
ッ
ト
）
は
2
ふ
え
て
い
く
。
画
用
紙
1
2
3
4
5
’
　
．
　
・
マ
グ
ネ
ッ
ト
4
6
8
1
0
1
2
■
　
．
　
・
　
画
用
紙
を
△
，
マ
グ
ネ
ッ
ト
を
○
と
す
る
。
　
　
　
　
（
式
）
△
×
2
÷
2
＝
0
　
　
　
　
　
　
　
6
×
2
十
2
＝
1
4
　
　
　
　
1
4
こ
　
画
用
紙
3
2
枚
の
時
は
，
じ
石
は
何
こ
い
る
で
し
ょ
う
。
　
　
　
　
（
式
）
　
3
2
×
　
2
→
－
2
＝
6
6
　
　
　
　
　
　
　
6
6
こ
　
さ
ら
に
，
次
の
よ
う
な
図
を
使
っ
て
式
の
意
味
の
説
明
を
考
え
る
。
6
×
2
●
O
i
o
　
：
　
1
9
1
　
1
●
1
・
i
9
●
i
　
：
E
i
⑧
i
　
：
G
i
．
、
薗
式
の
意
味
　
　
　
　
　
　
6
は
，
画
用
紙
の
枚
数
　
　
　
（
×
）
2
は
，
⊂
⊃
が
2
こ
分
で
，
×
2
　
　
　
（
十
）
2
は
，
θ
を
た
す
。
ぽ
　
　
　
　
　
　
　
1
4
は
，
使
っ
て
い
る
じ
石
全
部
の
数
　
c
1
は
，
帰
納
的
推
論
の
モ
デ
ル
の
（
i
）
，
（
i
i
）
の
段
階
に
沿
っ
て
進
め
ら
れ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
，
2
こ
ず
つ
ふ
え
る
と
い
う
規
則
性
の
根
拠
を
図
や
表
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
ず
，
立
式
す
る
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
，
帰
納
的
推
論
の
モ
デ
ル
の
（
i
i
i
）
の
段
階
は
見
ら
れ
ず
，
画
用
紙
6
枚
ま
で
図
を
か
き
，
解
を
1
4
こ
と
だ
し
て
い
る
。
3
2
ま
い
の
場
合
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
繁
雑
で
解
決
す
る
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
。
　
こ
の
C
1
に
つ
い
て
は
，
机
聞
指
導
を
す
る
中
で
，
　
C
　
3
の
よ
う
な
解
決
方
法
に
い
た
る
よ
う
個
人
的
に
支
援
が
な
さ
れ
た
。
　
C
2
は
，
帰
納
的
推
論
の
モ
デ
ル
の
（
i
）
か
ら
（
i
｛
i
）
ま
で
の
段
階
に
沿
っ
て
進
め
ら
れ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
，
画
用
紙
1
ま
い
に
つ
き
2
こ
ず
つ
ふ
え
る
こ
と
と
，
ふ
え
る
画
用
紙
の
ま
い
数
と
の
関
係
に
着
農
し
，
そ
の
根
拠
を
図
に
求
め
て
立
武
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
，
3
2
ま
い
に
限
ら
ず
，
ど
ん
な
場
合
に
も
解
決
で
き
る
よ
う
に
こ
と
ば
の
式
を
考
え
一
般
化
し
て
い
る
点
か
ら
も
数
学
的
活
動
の
高
ま
り
が
見
ら
れ
る
。
た
だ
し
，
こ
の
C
2
の
解
決
の
過
程
に
は
，
帰
納
的
推
論
の
モ
デ
ル
の
（
i
v
）
の
段
階
を
見
い
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
見
つ
け
出
し
た
規
則
性
を
よ
り
確
か
な
も
の
に
す
る
た
め
に
，
例
え
ば
，
画
用
紙
8
ま
い
と
か
1
0
ま
い
な
ど
で
規
則
性
が
成
立
す
る
か
ど
う
か
検
定
し
て
，
よ
り
確
か
な
規
則
性
の
発
見
・
構
成
に
つ
な
げ
た
い
も
の
で
あ
る
。
　
C
3
は
，
帰
納
的
推
論
の
モ
デ
ル
の
（
i
）
か
ら
G
v
）
に
沿
っ
て
進
め
ら
れ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
最
初
，
表
を
作
成
し
画
用
紙
6
ま
い
の
場
合
の
じ
石
の
数
は
，
直
接
表
か
ら
求
め
て
い
る
。
そ
の
後
で
表
か
ら
き
ま
り
を
見
つ
け
，
そ
れ
を
も
と
に
画
用
紙
6
ま
い
の
図
か
ら
立
式
し
，
図
に
対
応
さ
せ
そ
の
式
の
意
味
づ
け
も
行
て
い
る
。
さ
ら
に
，
3
2
ま
い
の
場
合
も
同
じ
よ
う
に
考
え
て
立
式
し
解
決
し
て
い
る
。
ま
た
，
図
を
見
直
し
て
，
最
初
の
じ
石
の
数
と
ふ
え
る
じ
石
の
数
，
画
用
紙
の
ま
い
数
と
の
関
係
を
考
え
，
式
変
形
を
し
て
い
る
。
モ
デ
ル
の
（
l
l
1
）
の
段
階
に
当
た
る
と
考
え
ら
れ
る
が
，
立
式
し
た
も
の
を
図
を
根
拠
に
見
直
し
式
変
形
し
て
よ
り
一
般
的
な
表
現
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
点
は
評
価
で
き
る
。
さ
ら
に
文
字
や
記
号
あ
る
い
は
，
こ
と
ば
の
式
に
す
る
な
ど
の
工
夫
が
あ
れ
ば
さ
ら
に
よ
い
。
C
2
と
は
ち
が
っ
て
，
見
つ
け
出
し
た
き
ま
り
を
図
を
使
っ
て
確
か
め
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
，
一
応
モ
デ
ル
の
（
i
v
）
の
段
階
に
沿
っ
て
い
る
と
見
る
こ
と
で
き
る
が
，
表
中
の
画
用
紙
6
ま
い
で
な
く
他
の
場
合
に
つ
い
て
検
討
す
る
活
動
が
成
さ
れ
れ
ば
さ
ら
に
規
則
性
の
信
頼
は
増
す
で
あ
ろ
う
。
　
C
4
は
，
帰
納
的
推
論
の
モ
デ
ル
の
（
1
）
か
ら
（
i
v
）
に
沿
っ
て
進
め
ら
れ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
，
表
を
作
成
し
画
用
紙
の
ま
い
数
と
じ
石
の
数
と
の
間
の
き
ま
り
を
見
っ
け
，
△
と
○
を
使
っ
て
立
式
し
一
般
化
を
図
っ
て
い
る
。
そ
し
て
，
画
用
紙
6
ま
い
う
3
2
ま
い
の
場
合
に
適
用
さ
せ
て
解
を
求
め
て
い
る
。
帰
納
的
推
論
の
モ
デ
ル
の
（
i
v
）
に
当
た
る
段
階
に
つ
い
て
は
，
画
用
紙
6
ま
い
の
場
合
を
図
を
使
っ
て
検
定
し
結
果
を
確
か
め
て
い
る
が
，
図
の
表
現
か
ら
判
断
す
る
限
り
立
式
の
意
味
づ
け
が
や
や
不
十
分
で
，
画
用
紙
6
ま
い
の
と
き
の
結
果
の
説
明
だ
け
に
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
3
6
矢
部
敏
昭
・
下
島
久
幸
：
推
論
に
着
目
し
た
数
学
的
活
動
の
展
開
に
関
す
る
研
究
　
　
②
の
き
ま
り
へ
の
着
目
の
様
相
と
実
践
的
研
究
の
視
点
ア
と
　
の
関
連
で
は
，
C
1
か
ら
C
4
ま
で
い
ず
れ
も
数
量
間
の
依
存
　
関
係
を
と
ら
え
る
た
め
に
，
数
の
小
さ
い
場
合
を
調
べ
き
ま
り
　
を
見
つ
け
よ
う
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
，
C
1
，
　
C
2
は
図
を
　
根
拠
に
し
て
，
C
3
，
　
C
　
4
は
表
を
根
拠
に
し
て
帰
納
的
に
考
　
え
る
こ
と
の
よ
さ
を
経
験
し
て
い
る
と
い
え
る
。
前
述
し
た
場
　
面
設
定
か
ら
問
題
構
成
ま
で
の
活
動
が
主
体
的
で
自
ら
の
も
の
　
に
な
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
，
自
力
解
決
の
段
階
で
も
対
象
を
単
　
純
化
し
た
り
，
具
体
的
活
動
に
よ
っ
て
関
連
化
し
た
り
す
る
な
　
ど
の
数
学
的
活
動
が
き
ち
ん
と
展
開
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
の
　
で
は
な
か
ろ
う
か
。
③
見
い
出
し
た
規
則
性
（
き
ま
り
）
を
別
な
る
事
柄
で
確
か
め
る
　
様
相
　
こ
こ
で
は
，
は
じ
め
に
2
つ
の
解
決
例
を
示
し
，
実
践
的
研
究
の
視
点
ウ
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
と
と
も
に
，
自
力
解
決
の
場
面
に
お
け
る
教
師
の
臨
機
応
変
の
処
置
と
の
関
連
に
つ
い
て
も
言
及
す
る
。
　
C
δ
：
頭
の
中
で
，
図
や
表
を
考
え
，
最
初
か
ら
式
化
し
て
求
　
　
め
る
。
　
6
ま
い
の
と
き
　
　
　
（
6
→
－
1
）
×
2
：
＝
1
4
　
　
　
　
　
　
1
4
こ
　
3
2
ま
い
の
と
き
　
　
　
（
3
2
十
1
）
×
2
＝
6
6
　
　
　
　
　
6
6
こ
　
次
に
，
意
味
を
次
の
よ
う
な
図
で
考
え
る
。
　
　
　
（
3
2
一
ト
1
）
×
　
2
＝
6
6
　
　
　
　
↑
　
↑
　
　
↑
　
　
　
枚
数
1
ま
し
っ
こ
上
と
下
　
は
し
っ
こ
　
　
ま
い
数
と
恒
1
じ
数
（
4
こ
）
　
口
ま
い
だ
と
横
1
辺
の
じ
石
が
ま
い
数
よ
り
1
っ
多
く
て
，
△
こ
の
そ
れ
が
上
と
下
と
2
つ
あ
る
か
ら
×
2
で
○
こ
に
な
る
。
C
6
：
重
な
ら
な
い
場
合
の
じ
石
の
数
か
ら
重
な
っ
て
い
る
所
の
　
　
じ
石
の
数
を
ひ
い
て
求
め
る
。
［
・
ooo心
●
　
　
　
　
　
■
●
　
　
　
　
　
●
●o
●
　
　
　
　
　
o
●
　
　
　
　
　
o
●
i
o
i
●
i
　
　
o
　
l
o
i
。
i
　
：
E
i
　
o
　
　
　
　
　
上
と
同
じ
数
こ
れ
は
4
ま
い
だ
け
れ
ど
6
ま
い
で
も
何
ま
い
で
も
同
じ
。
ど
ん
な
ま
い
数
で
も
同
じ
さ
ら
に
次
の
よ
う
な
表
を
作
っ
て
式
を
よ
り
一
般
的
に
す
る
。
ま
い
す
う
1
2
3
4
5
撲
1
辺
の
じ
石
の
数
2
3
4
5
6
全
部
の
じ
石
の
数
4
6
8
1
0
1
2
口［
］
：
：
i
・
［
コ
［
］
日
3
2
×
　
4
＝
1
2
8
　
　
　
3
2
－
1
＝
3
1
3
1
×
2
＝
6
2
　
1
2
8
－
6
2
＝
6
6
　
　
6
6
こ
6
ま
い
の
と
き
に
使
っ
て
み
る
と
・
・
・
－
2
4
－ u
⊃
5
×
2
＝
1
0
6
－
1
＝
5
1
ま
い
に
じ
石
が
4
つ
い
る
と
し
て
2
4
こ
　
：
X
i
A
；
・
i
盾
硲
i
E
i
o
i
@
i
D
i
・
i
　
・
E
i
　
②
か
・
な
・
せ
・
・ u
コ
「
］
△○（
口
＋
1
）
〉
く
2
＝
○
　
線
の
と
こ
ろ
を
な
く
な
ら
せ
る
た
め
に
そ
の
分
を
ひ
い
て
出
す
。
　
　
　
2
4
－
1
0
＝
1
4
　
C
5
は
，
問
題
提
示
の
図
か
ら
直
接
立
式
し
解
決
を
図
っ
て
い
る
。
画
用
紙
4
ま
い
の
図
を
か
い
て
立
式
の
意
味
づ
け
を
し
て
い
る
の
は
，
帰
納
的
推
論
の
モ
デ
ル
の
（
i
v
）
の
段
階
の
検
定
に
当
た
る
と
い
え
る
。
さ
ら
に
，
口
，
△
，
○
を
使
っ
た
表
を
作
成
し
て
見
出
し
た
規
則
性
を
よ
り
明
確
に
し
て
一
般
化
を
図
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
，
帰
納
的
推
論
の
モ
デ
ル
の
（
i
i
i
）
の
段
階
に
当
た
る
活
動
が
確
実
に
遂
行
さ
れ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
C
6
は
，
画
用
紙
1
枚
か
ら
3
枚
ま
で
の
場
合
の
図
を
か
き
，
重
な
っ
て
い
る
箇
所
に
着
目
し
て
，
そ
の
数
が
（
画
用
紙
の
ま
い
数
一
1
）
で
あ
る
と
い
う
き
ま
り
を
見
っ
け
出
し
て
立
式
し
て
い
る
。
そ
し
て
，
3
2
ま
い
の
場
合
に
そ
の
式
を
適
用
し
て
解
決
を
図
っ
て
い
る
。
帰
納
的
推
論
の
モ
デ
ル
の
（
1
）
か
ら
（
i
i
i
）
ま
で
の
段
階
に
沿
っ
て
解
決
を
行
っ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
が
，
モ
デ
ル
の
（
i
v
）
の
段
階
に
当
た
る
と
考
え
ら
れ
る
活
動
で
は
，
問
題
で
問
わ
れ
て
い
る
画
用
紙
6
ま
い
を
直
接
抽
出
し
，
図
を
使
っ
て
検
定
す
る
と
と
も
に
，
式
の
意
味
づ
け
も
行
っ
て
い
る
。
ま
た
，
重
な
っ
て
い
な
か
っ
た
ら
と
仮
定
し
て
，
全
体
の
じ
石
の
数
を
求
鳥
取
大
学
教
育
学
部
教
育
実
践
研
究
指
導
セ
ン
タ
ー
研
究
年
報
　
第
4
号
　
1
9
9
5
年
3
月
3
7
め
，
そ
れ
か
ら
重
な
っ
て
い
る
部
分
の
じ
石
の
個
数
を
差
し
引
い
て
求
め
て
い
る
点
に
注
目
し
た
い
。
つ
ま
り
，
重
な
ら
な
か
っ
た
ら
と
い
っ
た
仮
定
に
基
づ
い
て
考
え
る
こ
と
は
，
帰
納
的
推
論
を
展
開
す
る
上
で
も
望
ま
し
い
重
要
な
考
え
方
で
あ
り
，
評
価
し
た
い
点
で
あ
る
。
　
③
の
き
ま
り
を
確
か
め
る
様
相
で
あ
る
が
，
C
5
は
見
い
出
し
た
き
ま
り
を
画
用
紙
4
ま
い
の
場
合
の
図
を
使
っ
て
，
C
6
は
画
用
紙
6
枚
の
場
合
の
図
を
使
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
確
か
め
て
い
る
。
C
5
も
C
6
も
別
の
事
柄
で
検
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
，
自
ら
見
い
出
し
た
規
則
性
へ
の
信
頼
性
を
高
め
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
え
よ
う
。
さ
ら
に
，
C
5
は
検
定
に
よ
っ
て
信
頼
性
の
高
め
ら
れ
た
規
則
性
を
よ
り
明
確
に
し
て
～
般
化
を
図
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
，
別
な
る
事
柄
で
確
か
め
る
と
い
う
検
定
活
動
は
，
白
ら
が
見
い
出
し
た
規
則
性
の
正
し
さ
を
判
断
で
き
る
ば
か
り
で
な
く
，
そ
の
判
断
に
支
え
ら
れ
，
さ
ら
な
る
高
次
な
数
学
的
活
動
を
生
む
こ
と
に
も
っ
な
が
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
　
次
に
，
解
決
の
途
中
で
行
わ
れ
た
共
通
問
題
の
構
成
に
か
か
わ
る
子
ど
も
の
疑
問
と
教
師
の
対
応
を
取
り
上
げ
，
実
践
的
研
究
の
視
点
ア
，
イ
に
つ
い
て
言
及
す
る
。
　
見
通
し
に
し
た
が
っ
て
自
力
解
決
を
し
て
い
る
途
中
で
，
A
男
か
ら
図
を
か
い
て
い
け
ば
す
ぐ
に
答
え
が
出
る
か
ら
お
も
し
ろ
く
な
い
と
い
う
反
応
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
，
指
導
者
と
子
ど
も
た
ち
の
間
で
次
の
よ
う
な
や
り
と
り
が
あ
り
，
結
局
，
は
る
画
用
紙
の
枚
数
を
変
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
T
．
今
，
A
君
か
ら
画
用
紙
6
ま
い
な
ら
図
に
か
い
て
い
く
と
す
　
ぐ
に
答
え
が
出
て
し
ま
っ
て
簡
単
す
ぎ
る
と
い
う
意
見
が
あ
っ
　
た
の
で
，
画
用
紙
の
数
を
変
え
た
い
と
思
い
ま
す
。
い
い
で
す
　
か
。
C
．
い
い
で
す
。
T
．
そ
れ
で
は
，
何
ま
い
く
ら
い
が
い
い
で
す
か
。
C
．
…
…
…
…
T
．
で
は
，
ク
ラ
ス
全
員
の
絵
3
2
ま
い
を
廊
下
に
は
る
場
合
を
考
　
え
て
み
よ
う
。
　
こ
こ
で
の
子
ど
も
た
ち
の
意
見
を
見
逃
さ
ず
取
り
上
げ
，
よ
り
高
次
の
共
通
問
題
に
変
更
し
た
こ
と
は
，
子
ど
も
た
ち
が
学
習
の
ね
ら
い
に
迫
る
た
め
に
も
，
ま
た
帰
納
的
な
活
動
や
そ
の
よ
さ
を
味
わ
う
た
め
に
も
大
変
適
切
な
教
師
の
支
援
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
ま
た
，
子
ど
も
の
側
に
立
っ
て
考
え
れ
ば
，
見
通
し
の
段
階
か
ら
既
習
に
基
づ
い
て
機
械
的
に
直
接
解
決
す
る
こ
と
よ
り
も
，
帰
納
的
に
考
え
き
ま
り
を
見
つ
け
出
し
解
決
す
る
こ
と
の
重
要
性
を
す
で
に
意
識
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
，
A
男
の
よ
う
な
反
応
が
出
た
と
も
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
　
こ
の
事
例
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
，
数
の
少
な
い
場
合
の
考
察
を
も
と
に
あ
る
規
則
性
（
き
ま
り
）
を
発
見
し
，
そ
れ
を
数
の
多
い
場
合
に
適
用
し
て
い
く
帰
納
的
推
論
を
展
開
す
る
た
め
に
は
，
子
ど
も
に
と
っ
て
あ
る
程
度
直
接
に
は
手
に
負
え
な
い
大
き
な
数
を
扱
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
，
こ
の
よ
う
に
問
題
が
変
更
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
，
前
述
し
た
C
5
や
C
6
の
よ
う
に
自
ら
見
い
出
し
た
規
則
性
（
き
ま
り
）
の
信
頼
性
を
高
め
よ
う
と
，
別
の
事
柄
で
確
か
め
る
検
定
活
動
が
展
開
さ
れ
た
と
も
い
え
よ
う
。
こ
の
問
題
の
変
更
は
，
教
師
の
子
ど
も
の
反
応
に
対
す
る
適
切
な
臨
機
応
変
の
処
置
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
が
，
そ
の
後
の
子
ど
も
た
ち
の
数
学
的
活
動
を
高
次
の
も
の
へ
と
展
開
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
点
で
評
価
で
き
る
。
2
．
演
緯
的
推
論
の
展
開
の
考
察
　
本
節
で
は
，
集
［
勇
に
よ
り
自
力
解
決
に
お
い
て
用
い
た
考
え
方
や
方
法
の
根
拠
を
明
ら
か
に
す
る
過
程
，
及
び
そ
れ
ら
の
考
え
方
や
方
法
を
高
め
合
う
過
程
に
注
昌
し
て
，
演
繹
的
推
論
の
展
開
を
振
り
返
り
，
実
践
的
研
究
の
視
点
ウ
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
も
の
で
あ
る
。
（
1
）
規
則
性
（
き
ま
り
）
の
根
拠
を
明
ら
か
に
す
る
過
程
　
こ
の
過
程
は
，
自
力
解
決
に
お
い
て
導
き
出
さ
れ
た
規
則
性
（
き
ま
り
）
を
取
り
上
げ
，
そ
の
根
拠
に
つ
い
て
集
団
で
検
討
し
明
確
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
，
全
体
の
も
の
と
し
て
共
有
す
る
過
程
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
，
ま
ず
話
し
合
い
の
一
部
の
プ
ロ
ト
コ
ー
ル
を
示
し
，
そ
の
後
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。
①
話
し
合
い
に
お
け
る
プ
ロ
ト
コ
ー
ル
　
自
力
解
決
終
了
後
，
解
決
の
代
表
例
と
し
て
前
述
し
た
C
4
，
C
2
，
　
C
6
の
3
つ
が
抽
出
さ
れ
話
し
合
い
に
入
っ
た
。
　
ア
．
抽
出
児
C
4
の
場
合
　
C
4
．
画
用
紙
が
1
ま
い
の
と
き
は
じ
石
は
4
こ
で
，
2
ま
い
　
　
の
と
き
は
6
こ
に
な
る
の
で
，
表
を
作
っ
て
4
ま
い
ま
で
調
　
　
べ
ま
し
た
。
表
か
ら
画
用
紙
が
1
ま
い
ふ
え
る
と
，
じ
石
が
　
　
2
こ
ふ
え
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
て
，
画
用
紙
を
△
，
じ
石
　
　
を
○
と
し
て
，
式
は
△
×
2
十
2
＝
○
に
な
り
ま
し
た
。
そ
　
　
れ
で
，
画
用
紙
が
6
ま
い
の
と
き
は
6
×
2
÷
2
＝
1
4
で
1
4
　
　
こ
，
3
2
ま
い
の
と
き
は
3
2
×
2
Ψ
2
＝
6
6
で
6
6
こ
に
な
り
ま
　
　
し
た
。
（
表
を
使
っ
て
説
明
す
る
。
）
△
・
》
○
◇
画
用
紙
1
2
3
4
吟
　
・
　
◆
じ
石
4
6
8
1
0
・
　
’
　
ヂ
T
1
．
わ
か
り
ま
し
た
か
。
　
C
　
4
さ
ん
は
表
か
ら
画
用
紙
が
1
　
ま
い
ふ
え
る
と
じ
石
が
2
こ
ず
つ
ふ
え
る
と
い
う
き
ま
り
を
　
見
つ
け
て
（
表
に
数
字
を
書
き
込
む
）
，
き
ま
り
が
あ
れ
ば
何
　
と
か
式
に
で
き
な
い
か
と
考
え
た
ん
で
す
ね
。
で
も
，
式
の
3
8
矢
部
敏
昭
・
下
島
久
幸
　
推
論
に
着
目
し
た
数
学
的
活
動
の
展
開
に
関
す
る
研
究
意
味
が
よ
く
分
か
ら
な
い
人
も
い
る
よ
う
な
の
で
図
を
使
っ
　
て
説
明
し
て
く
だ
さ
い
。
C
4
．
画
用
紙
3
ま
い
の
と
き
の
図
で
，
△
は
画
用
紙
の
ま
い
　
数
で
×
2
は
画
用
紙
の
上
の
口
の
部
分
で
下
に
も
同
じ
よ
う
　
に
あ
る
か
ら
2
つ
分
で
，
＋
2
は
右
は
し
の
2
こ
で
す
。
2
つ
分
②
Φ
i
・
；
9
◆
i
。
、
o 0・
・
T
2
．
ま
だ
十
分
分
か
っ
て
い
な
い
人
も
い
る
よ
う
で
す
が
，
　
同
じ
よ
う
な
考
え
を
し
た
人
も
い
ま
し
た
ね
。
だ
れ
か
説
明
　
し
て
く
だ
さ
い
。
C
6
．
画
用
紙
3
枚
の
と
き
は
，
上
の
横
一
辺
の
じ
石
の
数
は
　
画
用
紙
の
ま
い
数
と
同
じ
数
で
，
下
も
上
と
同
じ
よ
う
に
あ
　
っ
て
3
×
2
で
6
に
な
っ
て
，
あ
と
は
し
っ
こ
が
2
こ
残
っ
　
て
い
て
6
十
2
で
，
画
用
紙
3
ま
い
の
場
合
は
じ
石
は
8
こ
　
に
な
り
ま
す
。
C
．
わ
か
り
ま
し
た
。
T
3
．
も
う
少
し
順
番
に
整
理
し
て
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。
（
画
用
紙
1
ま
い
か
ら
順
に
3
ま
い
ま
で
を
実
際
に
操
作
し
て
　
C
4
の
考
え
を
明
確
に
し
よ
う
と
す
る
。
）
T
4
．
画
用
紙
を
1
ま
い
は
っ
た
と
き
で
考
え
て
み
よ
う
。
　
十
2
は
い
つ
も
2
足
す
こ
と
な
ん
だ
け
ど
，
こ
の
2
は
何
だ
　
ろ
う
か
。
C
．
片
方
の
は
し
の
じ
石
の
数
で
す
。
　
一
丁
5
．
で
は
，
画
用
紙
1
ま
い
の
場
合
は
∴
㌻
蕊
竺
　
『
O
l
灘
∵
∴
］
T
7
．
同
じ
よ
う
に
2
ま
い
，
3
ま
い
の
場
合
も
考
え
て
み
よ
　
う
。
ど
ん
な
式
に
な
り
ま
す
か
。
C
．
2
ま
い
の
と
き
は
，
2
×
2
十
2
＝
6
で
す
。
C
．
3
ま
い
は
，
3
×
2
十
2
＝
8
で
す
。
T
8
．
画
用
紙
が
3
ま
い
に
な
る
と
，
ふ
え
た
の
は
全
部
で
3
　
組
で
上
と
下
に
あ
る
か
ら
3
×
2
で
6
こ
，
は
じ
め
に
2
こ
　
あ
っ
た
か
ら
6
こ
に
2
こ
を
た
し
て
8
こ
に
な
り
ま
す
ね
。
（
画
用
紙
3
ま
い
を
は
っ
た
図
を
活
用
し
，
じ
石
を
操
作
し
て
　
説
明
す
る
。
）
⑧
i
№
号
i
　
　
9
ﾌ
i
　
　
◎
イ
．
抽
出
児
C
2
の
場
合
C
2
．
画
用
紙
1
ま
い
か
ら
順
に
3
ま
い
ま
で
図
を
か
い
て
き
　
ま
り
を
見
つ
け
ま
し
た
。
画
用
紙
が
1
ま
い
ふ
え
る
と
じ
石
　
が
2
こ
ず
っ
ふ
え
る
。
は
じ
め
は
じ
石
4
こ
で
，
2
ま
い
の
　
と
き
は
画
用
紙
が
1
ま
い
ふ
え
て
，
1
×
2
で
2
こ
，
は
じ
　
め
の
4
こ
を
た
し
て
6
こ
，
だ
か
ら
，
6
ま
い
の
と
き
は
5
×
　
2
＝
1
0
，
1
0
＋
4
＝
1
4
で
，
答
え
は
1
4
こ
に
な
り
ま
す
。
3
2
　
ま
い
の
場
合
は
，
は
じ
め
4
こ
で
ふ
え
る
ま
い
数
は
3
1
ま
い
　
だ
か
ら
，
3
1
×
2
＝
6
2
，
6
2
十
4
＝
6
6
，
答
え
は
6
6
こ
で
す
。
　
こ
と
ば
の
式
に
す
る
と
，
（
ふ
え
る
ま
い
数
）
×
（
1
ま
い
で
　
ふ
え
る
じ
石
の
数
）
十
（
は
じ
め
の
ま
い
数
の
じ
石
の
数
）
＝
　
（
い
る
じ
石
の
数
）
に
な
り
ま
す
。
T
9
．
式
と
こ
と
ば
だ
け
で
説
明
し
た
の
で
，
少
し
分
か
り
に
　
く
か
っ
た
か
も
知
れ
な
い
の
で
図
を
使
っ
て
説
明
し
て
み
て
　
く
だ
さ
い
。
C
2
．
画
用
紙
1
ま
い
で
4
こ
，
2
ま
い
に
す
る
と
あ
と
2
つ
　
じ
石
が
ふ
え
る
。
画
用
紙
が
1
ま
い
ふ
え
る
と
ふ
え
る
じ
石
　
は
2
こ
。
画
用
紙
が
3
ま
い
に
な
る
と
，
画
用
紙
が
も
う
1
　
ま
い
ふ
え
る
か
ら
，
ま
た
ふ
え
る
じ
石
は
2
こ
に
な
り
ま
す
。
（
図
を
使
っ
て
説
明
す
る
。
）
口
⑧
i
　
。
№
堰
@
㊧
●
⑧
e
i
｡
i
。
i
　
・
B
i
．
T
1
0
．
で
は
，
3
2
ま
い
全
部
は
っ
た
ら
，
じ
石
は
2
こ
が
何
回
　
ふ
え
た
こ
と
に
な
り
ま
す
か
。
C
．
3
1
回
だ
と
思
い
ま
す
。
T
1
1
．
実
は
，
　
C
2
く
ん
が
式
の
中
に
ち
ゃ
ん
と
3
1
と
か
い
て
　
く
れ
て
い
ま
す
が
，
こ
の
3
1
は
ど
ん
な
数
で
す
か
。
C
．
画
用
紙
の
数
よ
り
1
ま
い
す
く
な
い
数
で
す
。
T
1
2
．
そ
う
で
す
ね
。
ふ
え
た
回
数
は
は
っ
た
画
用
紙
の
数
よ
　
り
1
小
さ
い
数
だ
か
ら
，
C
2
く
ん
の
3
1
の
と
こ
ろ
は
（
3
2
－
　
1
）
と
表
す
と
，
式
の
意
味
が
よ
く
分
か
り
ま
す
ね
。
T
1
3
．
こ
れ
で
，
　
C
　
2
く
ん
の
考
え
が
よ
く
分
か
っ
た
と
思
う
　
が
，
こ
こ
で
ち
ょ
つ
と
表
に
も
ど
っ
て
考
え
て
み
よ
う
。
C
　
2
く
ん
の
式
の
4
と
い
う
の
は
表
の
中
で
い
う
と
何
を
表
し
　
て
い
ま
す
か
。
C
4
さ
ん
の
か
い
た
表
を
使
っ
て
考
え
て
み
　
よ
う
。
C
．
一
番
左
の
画
用
紙
1
ま
い
の
と
き
の
じ
石
の
数
。
T
1
4
．
で
は
，
こ
の
式
（
C
2
く
ん
の
式
）
の
×
2
は
表
の
中
　
で
は
，
ど
の
部
分
に
当
た
り
ま
す
か
。
C
．
表
の
外
に
2
こ
ず
つ
ふ
え
る
よ
う
に
か
い
て
あ
る
と
こ
ろ
。
T
1
5
．
2
ず
つ
ふ
え
る
と
い
う
の
は
（
表
中
の
そ
の
部
分
を
示
　
し
て
）
，
こ
の
式
（
C
2
く
ん
の
式
）
の
こ
の
部
分
を
表
し
て
　
い
る
ん
だ
ね
。
表
の
中
の
4
と
い
う
の
も
ち
ゃ
ん
と
こ
の
式
　
に
出
て
い
る
ね
。
ウ
．
抽
出
児
C
6
の
場
合
鳥
取
大
学
教
育
学
部
教
育
実
践
研
究
指
導
セ
ン
タ
ー
研
究
年
報
　
第
4
号
　
1
9
9
5
年
3
月
3
9
C
6
．
画
用
紙
が
重
な
っ
て
い
な
か
っ
た
ら
，
1
ま
い
の
画
用
紙
で
じ
石
が
4
こ
つ
い
て
い
る
か
ら
3
2
ま
い
画
用
紙
が
あ
っ
　
た
ら
4
倍
し
て
じ
石
は
全
部
で
1
2
8
こ
に
な
る
。
画
用
紙
を
重
　
ね
る
と
，
C
2
く
ん
と
同
じ
よ
う
に
重
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
　
が
3
1
こ
あ
っ
て
，
そ
こ
に
じ
石
が
3
1
こ
ず
つ
入
る
か
ら
，
3
1
×
　
2
＝
6
2
6
2
こ
に
な
る
。
そ
れ
で
，
本
当
は
画
用
紙
は
重
な
　
っ
て
い
る
の
で
重
な
っ
て
い
な
い
1
2
8
か
ら
重
な
っ
て
い
る
と
　
こ
ろ
の
6
2
を
ひ
い
て
6
6
こ
に
な
り
ま
し
た
。
（
重
な
っ
て
い
る
　
画
用
紙
を
操
作
し
て
重
な
ら
な
い
よ
う
に
し
て
考
え
る
。
）
●●
●●
●
　
　
　
　
　
●
o
　
　
　
　
　
● 。
巨
］
日
［
コ
T
1
6
．
　
C
6
く
ん
は
う
ま
く
説
明
し
て
く
れ
た
ん
だ
け
ど
，
も
　
う
1
度
み
ん
な
で
考
え
て
み
よ
う
。
重
ね
ず
に
は
っ
た
ら
1
　
ま
い
で
4
こ
だ
か
ら
1
2
8
こ
じ
石
が
い
る
こ
と
に
な
る
が
，
本
　
当
は
1
2
8
こ
も
じ
石
は
い
ら
な
い
。
ど
う
し
て
か
な
。
C
．
重
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
は
じ
石
が
い
ら
な
い
か
ら
，
1
2
8
こ
　
も
じ
石
は
い
ら
な
い
。
T
1
7
．
そ
う
だ
ね
，
画
用
紙
と
画
用
紙
を
重
ね
る
と
そ
の
部
分
　
の
じ
石
は
い
ら
な
く
な
る
ね
。
C
6
く
ん
は
3
2
－
1
＝
3
1
と
　
い
う
の
を
や
っ
て
い
る
け
ど
，
こ
れ
は
何
を
表
し
て
い
る
の
　
だ
ろ
う
。
C
．
画
用
紙
が
3
2
ま
い
は
っ
て
あ
る
と
き
，
画
用
紙
が
重
な
っ
　
て
い
る
と
こ
ろ
の
数
。
T
1
8
．
最
初
に
画
用
紙
の
数
と
重
な
り
の
数
が
出
て
た
け
ど
，
　
こ
の
こ
と
だ
な
。
ど
ん
な
き
ま
り
が
あ
り
ま
す
か
。
C
．
じ
石
の
i
数
は
は
っ
て
あ
る
画
用
紙
の
数
よ
り
も
1
小
さ
い
。
T
1
9
．
そ
う
だ
な
。
だ
か
ら
，
　
C
6
く
ん
は
画
用
紙
3
2
ま
い
か
　
ら
1
ひ
い
て
重
な
っ
た
と
こ
ろ
の
数
3
1
を
出
し
て
2
倍
し
　
た
ん
だ
け
ど
，
な
ん
で
2
倍
す
る
ん
で
す
か
。
C
．
重
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
の
上
下
合
わ
せ
た
じ
石
の
数
を
出
　
す
た
め
。
C
．
重
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
は
い
つ
も
2
こ
ず
つ
じ
石
が
あ
ま
　
る
か
ら
。
T
2
0
．
重
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
は
い
つ
も
2
こ
ず
つ
あ
ま
る
か
　
ら
，
実
際
に
は
1
2
8
こ
も
い
ら
な
く
て
，
重
な
っ
て
あ
ま
る
6
2
　
こ
を
ひ
い
て
6
6
こ
に
な
る
ん
だ
ね
。
T
2
1
．
と
こ
ろ
で
，
一
つ
み
ん
な
説
明
の
中
で
言
っ
て
く
れ
な
　
か
っ
た
ん
だ
が
，
本
当
に
こ
の
3
つ
の
式
は
あ
っ
て
い
る
の
　
だ
ろ
う
か
。
画
用
紙
4
ま
い
の
と
き
の
図
を
使
っ
て
調
べ
て
　
み
よ
う
。
T
2
2
．
画
用
紙
4
ま
い
の
と
き
の
じ
石
は
何
こ
い
り
ま
す
か
。
C
．
1
0
こ
で
す
。
（
実
際
に
図
を
か
い
て
数
え
て
確
か
め
る
。
）
T
2
3
．
　
C
　
4
さ
ん
の
式
は
ど
う
で
す
か
。
　
C
．
（
△
×
2
十
2
＝
○
に
代
入
し
て
）
4
×
2
十
2
＝
1
0
で
合
　
　
っ
て
い
ま
す
。
　
T
2
4
．
　
C
　
2
く
ん
の
式
は
ど
う
で
す
か
。
　
C
．
3
×
2
＝
6
　
6
十
4
ニ
1
0
で
合
っ
て
い
ま
す
。
　
T
2
5
．
　
C
　
6
く
ん
の
式
は
ど
う
で
す
か
。
　
C
．
4
×
4
＝
1
6
　
3
×
2
＝
6
　
1
6
－
6
＝
1
0
で
合
っ
て
い
　
　
ま
す
。
　
T
2
6
．
今
日
は
，
や
っ
て
い
た
人
も
あ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
　
　
が
，
説
明
の
中
で
出
て
こ
な
か
っ
た
の
で
確
か
め
を
付
け
加
　
　
え
て
お
き
ま
し
た
。
②
式
の
根
拠
を
求
め
る
活
動
の
様
相
と
教
師
の
支
援
　
こ
こ
で
は
，
上
記
の
3
つ
の
抽
出
例
そ
れ
ぞ
れ
に
見
ら
れ
る
根
拠
を
追
求
す
る
過
程
と
そ
れ
に
か
か
わ
る
教
師
の
支
援
の
あ
り
方
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
　
C
4
は
，
導
き
出
し
た
規
則
性
を
ま
ず
表
を
根
拠
に
し
て
説
明
し
て
い
る
。
こ
れ
は
，
演
繹
的
推
論
の
モ
デ
ル
の
（
i
i
）
，
（
i
i
D
に
当
た
る
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
，
△
と
○
を
使
っ
て
式
を
一
般
化
し
，
そ
の
根
拠
を
表
を
た
て
に
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
画
用
紙
の
数
と
じ
石
の
数
の
対
応
関
係
に
結
び
つ
け
て
説
明
し
て
い
る
。
こ
れ
は
，
モ
デ
ル
の
（
i
v
）
の
段
階
を
試
み
よ
う
と
し
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
，
表
を
使
っ
た
説
明
で
は
不
十
分
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
，
T
1
の
発
言
が
必
要
と
な
リ
ブ
前
述
し
た
プ
ロ
ト
コ
ー
ル
で
は
図
を
使
っ
て
立
式
の
根
拠
を
説
明
す
る
よ
う
支
援
が
な
さ
れ
て
い
る
。
支
援
の
後
で
，
C
4
や
C
5
が
画
用
紙
3
枚
の
場
合
の
図
を
使
っ
て
立
式
の
根
拠
を
説
明
し
た
が
，
×
2
の
説
明
が
上
下
2
つ
分
と
し
て
い
る
の
で
2
個
ず
つ
ふ
え
る
と
い
う
き
ま
り
に
結
び
つ
き
に
く
い
よ
う
で
あ
っ
た
。
　
そ
こ
で
，
T
3
～
T
8
の
発
言
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
，
子
ど
も
た
ち
と
と
も
に
画
用
紙
の
枚
数
と
じ
石
の
個
数
の
間
の
変
化
を
よ
り
明
確
に
と
ら
え
ら
れ
る
よ
う
図
の
表
し
方
を
工
夫
改
善
し
，
立
式
の
根
拠
に
迫
っ
て
い
っ
た
。
　
こ
の
立
式
の
根
拠
を
求
め
る
活
動
に
お
い
て
，
T
1
の
発
言
は
「
ど
う
し
て
△
×
2
＋
2
＝
○
と
い
う
式
に
な
る
か
。
」
と
い
う
問
い
か
け
で
あ
る
と
同
時
に
，
そ
の
問
い
か
け
に
対
し
て
答
え
る
べ
き
図
の
用
意
を
要
求
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
，
T
4
の
「
～
こ
の
2
は
何
だ
ろ
う
か
。
」
や
T
6
の
「
×
2
の
2
は
図
で
い
う
と
ど
こ
に
な
り
ま
す
か
。
」
の
発
問
は
，
ま
さ
に
演
繹
的
推
論
の
モ
デ
ル
の
（
i
i
）
の
段
階
に
当
た
る
活
動
を
よ
り
深
め
る
た
め
に
も
重
要
な
発
問
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
　
C
2
は
，
自
力
解
決
の
段
階
で
は
図
を
う
ま
く
活
用
し
，
規
則
性
を
導
き
出
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
，
式
や
言
葉
だ
け
の
説
明
に
な
っ
て
い
た
た
め
に
，
最
初
ク
ラ
ス
全
体
で
の
理
解
が
深
ま
ら
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
，
T
9
の
発
言
に
よ
っ
て
，
　
C
　
2
は
少
な
い
場
合
か
ら
順
に
1
ま
い
，
2
ま
い
，
3
ま
い
と
図
で
説
明
す
る
4
0
矢
部
敏
昭
・
下
島
久
幸
：
推
論
に
着
目
し
た
数
学
的
活
動
の
展
開
に
関
す
る
研
究
こ
と
に
よ
っ
て
，
画
用
紙
が
1
枚
ふ
え
る
ご
と
に
じ
石
が
2
個
ず
っ
ふ
え
る
と
い
う
こ
と
を
明
確
に
し
た
。
つ
ま
り
，
立
式
し
た
×
2
と
十
4
に
つ
い
て
図
の
中
に
分
か
り
や
す
く
表
し
意
味
づ
け
し
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
，
T
9
の
発
言
は
T
　
1
と
同
様
に
根
拠
へ
の
問
い
か
け
で
あ
り
，
か
つ
そ
れ
に
答
え
る
べ
き
図
の
要
求
で
あ
り
，
適
切
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
　
ま
た
，
T
1
1
は
，
一
般
化
し
た
こ
と
ば
の
式
の
説
明
を
補
足
す
る
た
め
に
な
さ
れ
た
発
問
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
，
図
を
根
拠
に
し
て
ふ
え
る
ま
い
数
が
画
用
紙
の
数
一
1
で
あ
る
こ
と
の
意
味
づ
け
を
求
め
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
立
式
の
一
般
化
に
向
け
て
適
切
な
発
問
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
　
さ
ら
に
，
T
1
3
の
発
言
に
よ
っ
て
図
か
ら
表
に
立
ち
返
っ
て
立
式
の
意
味
づ
け
を
さ
せ
，
T
1
4
や
T
1
5
に
よ
っ
て
表
の
中
で
×
2
や
十
4
を
明
確
に
し
た
こ
と
な
ど
，
演
繹
的
推
論
の
モ
デ
ル
の
（
i
i
）
の
段
階
に
当
た
る
活
動
を
発
展
さ
せ
る
た
め
に
も
適
切
な
支
援
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
　
C
6
は
，
図
を
根
拠
に
し
て
分
か
り
や
す
く
説
明
し
て
い
る
。
画
用
紙
が
重
な
っ
て
い
な
か
っ
た
ら
と
い
う
仮
定
を
，
図
の
操
作
に
よ
っ
て
理
解
し
や
す
く
し
，
立
式
を
図
に
対
応
さ
せ
て
い
る
。
演
繹
的
推
論
の
モ
デ
ル
の
（
i
）
か
ら
（
i
v
）
の
段
階
に
沿
っ
て
進
め
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
，
図
が
少
な
い
場
合
の
3
枚
で
あ
る
の
に
対
し
て
，
立
式
し
た
も
の
は
3
2
枚
の
場
合
で
あ
り
，
ク
ラ
ス
全
体
と
し
て
の
理
解
が
不
十
分
で
あ
っ
た
。
　
そ
こ
で
，
T
1
6
～
T
2
0
の
発
言
が
な
さ
れ
た
が
，
そ
れ
に
よ
っ
て
子
ど
も
た
ち
は
立
式
し
た
3
2
－
1
が
何
を
表
す
の
か
，
そ
れ
を
ど
う
し
て
2
倍
す
る
の
か
な
ど
の
意
味
づ
け
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
T
1
7
や
T
1
9
の
よ
う
な
発
問
は
，
前
述
し
た
T
4
や
T
　
6
と
同
じ
よ
う
に
立
式
の
根
拠
を
明
確
に
す
る
た
め
に
は
大
変
重
要
な
発
問
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
　
ま
た
，
自
力
解
決
し
た
段
階
で
行
っ
て
い
た
立
式
の
検
定
活
動
に
っ
い
て
は
，
説
明
の
中
で
出
て
こ
な
か
っ
た
た
め
，
T
2
1
の
発
言
に
よ
っ
て
再
確
認
す
る
活
動
が
取
り
入
れ
ら
れ
た
。
こ
の
検
定
活
動
は
，
自
ら
解
決
し
た
結
果
の
信
頼
性
を
高
め
る
だ
け
で
な
く
そ
の
後
の
解
決
の
検
討
活
動
を
よ
り
発
展
さ
せ
る
た
め
に
も
，
臨
機
応
変
の
適
切
な
支
援
で
あ
っ
た
よ
う
に
考
え
る
。
②
集
団
で
高
め
合
う
過
程
　
こ
の
過
程
は
，
前
過
程
に
よ
っ
て
共
有
さ
れ
た
立
式
を
よ
り
数
学
的
に
高
い
も
の
へ
と
1
面
値
づ
け
る
と
と
も
に
，
そ
の
よ
さ
を
味
わ
う
過
程
で
あ
る
。
　
こ
こ
で
，
ま
ず
子
ど
も
た
ち
の
検
討
活
動
の
一
部
で
あ
る
プ
ロ
ト
コ
ー
ル
を
示
し
，
そ
の
後
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。
①
検
討
活
動
に
お
け
る
プ
ロ
ト
コ
ー
ル
　
本
時
で
は
，
C
2
，
　
C
　
4
，
　
C
　
6
の
3
っ
の
解
決
方
法
を
検
討
す
る
観
点
と
し
て
，
「
立
式
が
能
率
的
で
あ
る
の
か
（
計
算
に
よ
っ
て
素
早
く
簡
単
に
処
理
で
き
る
の
か
）
」
と
い
う
こ
と
を
取
り
上
げ
，
検
討
活
動
が
展
開
さ
れ
た
。
　
T
1
．
　
C
　
4
，
　
C
　
2
，
　
C
　
6
の
3
つ
の
中
で
，
ど
れ
が
　
番
計
　
　
算
し
や
す
い
だ
ろ
う
か
。
　
T
2
．
　
C
　
4
が
い
い
と
い
う
人
が
一
番
多
い
よ
う
で
す
が
，
ど
　
　
う
し
て
で
す
か
。
　
C
．
C
2
，
　
C
　
6
よ
り
も
式
が
1
つ
で
で
き
て
い
る
の
で
分
か
　
　
り
や
す
い
か
ら
で
す
。
　
C
．
C
4
は
C
2
や
C
6
の
よ
う
に
ご
ち
ゃ
ご
ち
ゃ
し
て
い
な
　
　
い
し
，
1
け
た
の
数
字
が
多
い
か
ら
簡
単
に
早
く
で
き
て
い
　
　
い
で
す
。
※
C
、
C
2
や
C
6
は
い
ろ
い
ろ
な
式
を
使
わ
な
い
と
い
け
な
い
　
　
か
ら
ご
ち
ゃ
ご
ち
ゃ
し
て
い
る
け
ど
，
C
4
は
問
題
の
最
初
　
　
の
方
の
数
を
2
倍
し
て
2
を
た
す
だ
け
だ
か
ら
，
C
4
が
い
　
　
い
で
す
。
　
T
3
．
　
C
　
2
と
C
6
を
弁
護
す
る
わ
け
で
は
な
い
け
ど
，
　
C
　
2
　
　
と
C
6
を
C
4
と
同
じ
よ
う
な
式
に
し
て
み
た
い
で
す
ね
。
　
　
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
C
4
は
△
×
2
十
2
＝
○
で
す
ね
。
　
C
．
△
×
2
＝
○
○
＋
2
＝
○
で
す
。
（
板
書
す
る
）
　
T
4
．
こ
れ
で
い
い
で
す
か
。
　
C
．
△
は
紙
の
ま
い
数
で
す
か
。
そ
れ
を
2
倍
し
た
時
点
か
ら
，
　
　
C
2
の
考
え
に
は
そ
ん
な
も
の
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
　
C
．
そ
れ
に
，
○
の
数
は
1
つ
で
な
い
と
い
け
な
い
の
で
は
な
　
　
い
で
す
か
。
　
T
5
．
ど
う
も
こ
の
式
は
お
か
し
い
よ
う
で
す
が
，
他
に
は
な
　
　
い
で
す
か
。
　
C
．
△
－
1
×
2
＝
○
○
＋
4
＝
○
で
す
。
（
板
書
す
る
）
　
C
．
　
○
が
3
っ
あ
っ
て
お
か
し
い
。
　
C
．
　
○
に
4
を
た
し
て
，
ま
た
○
に
な
る
の
は
お
か
し
い
。
　
※
C
．
　
○
十
4
＝
［
コ
が
い
い
。
　
※
C
．
　
△
－
1
｝
こ
（
）
を
つ
け
た
方
が
い
い
。
　
T
6
．
す
る
ど
い
で
す
ね
。
（
）
を
つ
け
な
い
と
先
に
か
け
て
　
　
し
ま
う
こ
と
に
な
っ
て
困
り
ま
す
ね
。
そ
れ
か
ら
，
○
÷
4
＝
　
　
口
の
考
え
方
は
と
て
も
い
い
考
え
だ
と
思
い
ま
す
。
で
も
，
　
こ
れ
は
1
つ
の
式
に
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
か
。
C
．
（
△
－
1
）
×
2
＋
4
＝
○
で
す
。
（
板
書
す
る
）
C
．
い
い
と
思
い
ま
す
。
T
7
．
よ
く
分
か
ら
な
い
人
も
い
る
と
思
う
の
で
，
画
用
紙
4
枚
の
と
き
の
4
を
式
に
い
れ
て
調
べ
て
み
よ
う
。
C
．
（
4
－
1
）
×
2
＋
4
＝
1
0
で
す
。
T
8
．
こ
れ
は
，
確
か
に
合
っ
て
い
ま
す
ね
。
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T
9
．
で
は
，
C
4
の
△
×
2
十
2
＝
○
と
C
2
の
（
△
－
1
）
×
　
2
十
4
＝
○
の
式
を
比
べ
て
み
て
ど
ち
ら
が
考
え
や
す
く
て
　
簡
単
で
す
か
。
C
．
C
4
の
△
×
2
十
2
＝
○
の
方
で
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
以
下
略
統
合
・
一
般
化
）
か
ら
も
立
式
の
根
拠
を
追
究
し
，
そ
の
過
程
を
通
し
て
本
問
題
の
数
学
的
構
造
を
把
握
で
き
る
よ
う
な
数
学
的
活
動
を
考
え
た
い
も
の
で
あ
る
。
V
章
研
究
の
ま
と
め
と
今
後
の
課
題
②
高
め
合
う
活
動
に
見
ら
れ
る
様
相
　
こ
こ
で
の
検
討
活
動
の
ね
ら
い
は
，
話
し
合
い
の
段
階
で
共
有
さ
れ
た
，
い
ろ
い
ろ
な
考
え
方
に
基
づ
い
た
立
式
を
さ
ら
に
検
討
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
，
よ
り
高
次
の
式
と
し
て
と
ら
え
直
し
，
そ
の
よ
さ
を
味
わ
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
　
T
1
の
発
問
は
こ
の
ね
ら
い
に
即
し
た
も
の
で
あ
り
，
子
ど
も
た
ち
の
考
え
る
対
象
を
焦
点
化
し
積
極
的
な
検
討
活
動
を
促
す
た
め
に
も
重
要
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。
つ
ま
り
，
簡
潔
化
の
観
点
か
ら
数
学
的
な
価
値
を
追
究
し
，
比
較
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
，
式
の
よ
さ
を
味
わ
う
こ
と
を
期
待
し
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
，
こ
の
発
問
は
，
子
ど
も
た
ち
に
検
討
す
る
対
象
が
十
分
に
つ
か
め
ず
，
指
導
者
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
が
伝
わ
ら
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
，
C
4
の
式
に
比
べ
て
C
2
，
　
C
　
6
の
式
は
総
合
式
で
表
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
　
そ
こ
で
，
指
導
者
は
T
3
の
よ
う
な
発
問
を
投
げ
か
け
，
　
C
　
2
C
6
の
式
を
総
合
式
に
し
よ
う
と
し
た
。
こ
れ
は
，
　
C
　
2
，
　
C
　
6
の
式
を
C
4
の
式
の
よ
う
に
総
合
式
に
式
変
形
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
，
そ
れ
ぞ
れ
の
式
の
共
通
性
を
見
い
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
と
も
に
ち
が
い
も
明
確
に
な
り
，
C
4
の
式
の
よ
さ
を
味
わ
う
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
後
，
こ
の
発
問
を
き
っ
か
け
と
し
て
教
師
と
子
ど
も
が
一
緒
に
な
っ
て
総
合
式
を
作
り
あ
げ
る
数
学
的
活
動
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
，
こ
の
活
動
を
通
し
て
※
の
よ
う
な
数
学
的
な
ア
イ
デ
ィ
ア
や
既
習
事
項
が
生
か
さ
れ
思
考
が
深
ま
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
ま
さ
に
，
こ
の
数
学
的
活
動
は
演
繹
的
推
論
の
モ
デ
ル
の
（
i
v
）
の
段
階
を
め
ざ
す
展
開
で
あ
り
教
師
と
子
ど
も
が
考
え
る
対
象
を
構
成
し
な
が
ら
思
考
を
深
め
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
，
T
3
の
発
問
は
こ
の
検
討
活
動
に
お
い
て
子
ど
も
た
ち
が
自
ら
の
考
え
を
高
め
て
，
式
の
よ
さ
を
味
わ
う
た
め
に
大
変
重
要
か
つ
適
切
な
発
問
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
　
T
7
の
発
言
は
，
話
し
合
い
の
段
階
の
T
2
1
と
同
じ
機
能
を
果
た
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
，
検
定
活
動
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
，
作
り
出
し
た
総
合
式
の
正
し
さ
を
自
ら
が
確
証
す
る
と
と
も
に
，
そ
の
式
の
意
味
理
解
が
進
み
，
さ
ら
に
発
展
的
な
数
学
的
活
動
が
期
待
で
き
る
と
い
う
点
で
評
価
し
た
い
支
援
と
い
え
る
。
　
本
時
は
，
数
学
的
な
価
値
観
と
し
て
簡
潔
化
に
焦
点
を
当
て
て
検
討
活
動
が
展
開
さ
れ
た
が
，
さ
ら
に
，
他
の
観
点
（
明
瞭
化
，
　
本
研
究
は
，
算
数
・
数
学
学
習
の
見
直
し
か
ら
出
発
し
た
も
の
で
あ
り
，
そ
の
理
論
的
基
盤
を
構
成
主
義
や
オ
ー
プ
ン
ァ
プ
ロ
ー
チ
に
置
き
，
学
習
に
お
け
る
子
ど
も
の
数
学
的
活
動
の
展
開
を
学
習
過
程
に
位
置
づ
け
る
と
と
も
に
，
推
論
の
過
程
の
様
相
を
具
体
的
に
追
究
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
　
以
下
，
第
1
節
で
研
究
の
ま
と
め
を
，
第
2
節
で
今
後
の
課
題
を
述
べ
る
も
の
で
あ
る
。
1
、
研
究
の
ま
と
め
（
1
）
帰
納
的
推
論
・
類
推
的
推
論
及
び
演
繹
的
推
論
の
重
要
性
　
本
論
の
1
章
と
I
I
章
に
お
い
て
，
学
習
主
体
（
子
ど
も
）
が
数
学
的
知
識
や
方
法
を
構
成
す
る
数
学
的
活
動
に
つ
い
て
言
及
し
，
そ
の
構
成
過
程
に
お
け
る
子
ど
も
の
思
考
に
注
目
す
る
こ
と
で
，
推
論
の
重
要
性
を
明
ら
か
に
し
た
。
つ
ま
り
，
算
数
・
数
学
学
習
に
お
い
て
，
子
ど
も
た
ち
は
常
に
「
ど
の
よ
う
に
し
て
そ
の
考
え
を
思
い
つ
い
た
の
か
」
と
い
う
新
し
い
推
測
や
判
断
を
導
く
と
い
っ
た
極
め
て
生
産
的
な
推
論
（
帰
納
的
推
論
・
類
推
的
推
論
）
と
，
計
そ
の
よ
う
に
考
え
た
根
拠
は
何
か
」
と
い
う
そ
の
判
断
や
考
え
の
正
し
さ
を
保
証
す
る
と
い
っ
た
推
論
（
演
繹
的
推
論
）
を
駆
使
し
て
数
学
的
活
動
を
展
開
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
ま
た
，
そ
れ
ら
の
推
論
は
反
駁
す
る
も
の
で
は
な
く
，
相
補
完
し
合
う
も
の
で
あ
り
，
例
え
ば
，
前
者
の
推
論
に
よ
っ
て
新
し
い
も
の
を
発
見
す
れ
ば
，
発
見
し
た
か
ら
こ
そ
後
者
の
推
論
に
よ
っ
て
そ
の
正
し
さ
が
求
め
ら
れ
る
と
い
う
推
論
の
必
然
性
も
そ
こ
に
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
推
論
の
過
程
は
，
子
ど
も
が
意
識
す
る
し
な
い
に
関
わ
ら
ず
経
験
し
て
い
る
こ
と
で
あ
り
，
学
習
指
導
に
お
い
て
推
論
の
過
程
を
位
置
づ
け
る
重
要
性
が
こ
こ
に
見
い
出
せ
る
の
で
あ
る
。
（
2
＞
研
究
の
成
果
　
本
論
の
1
章
か
ら
I
I
章
で
明
ら
か
に
し
た
数
学
的
活
動
と
推
論
の
関
わ
り
及
び
そ
の
重
要
性
と
問
題
点
を
踏
ま
え
て
，
狙
章
で
具
体
的
授
業
設
計
を
し
実
践
す
る
と
と
も
に
，
W
章
で
そ
の
検
討
と
考
察
を
行
っ
た
。
以
下
，
実
践
研
究
の
3
つ
の
視
点
に
沿
っ
て
研
究
の
成
果
を
記
す
も
の
で
あ
る
。
ア
．
子
ど
も
と
と
も
に
問
題
場
面
を
設
定
す
る
こ
と
に
よ
　
っ
て
，
子
ど
も
は
自
ら
の
問
題
と
し
て
と
ら
え
る
ば
か
4
2
矢
部
敏
昭
・
下
島
久
幸
：
推
論
に
着
目
し
た
数
学
的
活
動
の
展
開
に
関
す
る
研
究
り
で
な
く
，
解
決
の
糸
ロ
と
な
る
あ
る
規
則
性
・
類
似
性
に
注
目
す
る
数
学
的
活
動
を
展
開
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
㈲
納
的
推
論
の
学
習
指
導
に
お
け
る
問
題
点
）
①
　
前
の
学
習
が
想
起
さ
れ
問
題
の
必
然
性
が
生
ま
れ
る
よ
う
に
，
　
子
ど
も
と
と
も
に
問
題
場
面
を
設
定
す
れ
ば
，
そ
こ
を
出
発
点
　
と
し
て
子
ど
も
は
対
象
に
対
し
て
主
体
的
に
働
き
か
け
発
展
的
　
に
数
学
的
活
動
を
展
開
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
　
そ
の
た
め
に
は
，
取
り
上
げ
る
素
材
が
よ
り
身
近
か
な
も
の
　
で
あ
る
こ
と
，
以
前
の
学
習
と
関
連
す
る
数
学
的
内
容
・
方
法
　
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
，
数
量
関
係
が
多
様
に
と
ら
え
ら
れ
明
　
確
に
で
き
る
こ
と
な
ど
が
場
面
設
定
の
要
件
と
い
え
る
。
②
問
題
場
面
の
設
定
か
ら
発
生
す
る
問
い
や
疑
問
を
も
と
に
子
　
ど
も
が
問
題
づ
く
り
を
す
る
場
面
や
は
じ
め
の
問
題
か
ら
よ
り
　
客
観
性
が
あ
り
数
学
的
に
価
値
の
あ
る
共
通
問
題
を
構
成
す
る
　
場
面
を
位
置
づ
け
れ
ば
，
子
ど
も
は
，
問
題
場
面
に
積
極
的
に
　
関
与
し
自
分
の
問
題
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
ら
数
学
的
活
動
　
を
展
開
す
る
と
と
も
に
よ
り
創
造
的
な
数
学
的
活
動
へ
と
発
展
　
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
　
そ
の
た
め
に
は
，
学
習
の
ね
ら
い
に
あ
っ
た
（
本
時
で
い
う
　
な
ら
ば
帰
納
的
推
論
の
よ
さ
が
味
わ
え
る
よ
う
な
）
問
題
づ
く
　
り
を
す
る
こ
と
，
よ
り
客
観
性
の
あ
る
数
学
的
構
造
や
本
質
が
　
明
確
に
と
ら
え
ら
れ
子
ど
も
が
共
有
で
き
る
よ
う
な
共
通
問
題
　
の
設
定
を
す
る
こ
と
な
ど
が
重
要
な
要
件
と
い
え
る
。
③
子
ど
も
が
問
題
把
握
か
ら
見
通
し
を
持
っ
段
階
に
お
い
て
，
　
数
量
の
関
係
を
明
確
に
し
て
自
ら
学
習
課
題
を
設
定
す
る
場
面
　
を
位
置
づ
け
れ
ば
，
問
題
の
数
学
的
構
造
が
明
確
に
な
り
，
そ
　
の
後
の
数
学
的
活
動
を
よ
り
合
目
的
的
に
展
開
す
る
こ
と
が
で
　
き
る
。
つ
ま
り
，
学
習
課
題
を
設
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
問
題
　
の
構
造
が
よ
り
明
確
に
な
り
，
見
通
し
が
立
て
や
す
く
な
る
。
　
そ
し
て
，
解
決
の
糸
口
で
あ
る
数
量
間
の
規
則
性
（
き
ま
り
）
　
に
も
着
目
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
　
　
そ
の
た
め
に
は
，
問
題
の
中
に
あ
る
数
量
関
係
を
明
確
に
す
　
る
こ
と
，
子
ど
も
た
ち
自
ら
課
題
設
定
を
し
課
題
意
識
を
高
め
　
る
こ
と
，
学
習
の
ね
ら
い
に
沿
っ
た
学
習
課
題
の
表
現
に
す
る
　
こ
と
な
ど
が
重
要
な
要
件
と
い
え
る
。
イ
．
直
接
調
べ
る
こ
と
が
難
し
い
，
例
え
ば
数
の
大
き
い
場
合
を
課
題
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
，
子
ど
も
は
見
い
　
出
し
た
規
貝
り
性
（
き
ま
り
）
を
，
別
な
る
い
く
つ
か
の
場
合
で
確
か
め
る
数
学
的
活
動
を
展
開
す
る
の
で
は
な
　
い
だ
ろ
う
か
。
（
帰
納
的
推
論
の
学
習
指
導
に
お
け
る
問
題
点
2
）
①
自
力
解
決
の
段
階
に
お
い
て
，
具
体
化
し
さ
ら
に
抽
象
イ
ヒ
す
　
る
活
動
場
面
を
位
置
づ
け
れ
ば
，
子
ど
も
た
ち
は
帰
納
的
推
論
　
や
類
推
的
推
論
に
対
応
す
る
数
学
的
活
動
を
主
体
的
に
展
開
す
　
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
，
簡
単
な
場
合
の
数
量
を
抽
出
す
　
る
こ
と
に
よ
っ
て
数
量
間
の
規
則
性
（
き
ま
り
）
に
着
目
し
や
　
す
く
な
り
，
さ
ら
に
規
則
性
か
ら
式
化
す
る
な
ど
抽
象
レ
ベ
ル
　
に
引
き
上
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
般
化
で
き
る
。
　
　
そ
の
た
め
に
は
，
問
題
づ
く
り
に
も
関
連
す
る
が
子
ど
も
に
　
と
っ
て
直
接
念
頭
に
よ
る
算
数
処
理
で
解
決
す
る
こ
と
が
難
し
　
い
場
面
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
，
対
象
を
単
純
化
し
た
り
理
想
　
化
し
た
す
る
過
程
や
，
具
体
的
な
操
作
活
動
に
よ
っ
て
関
連
化
　
し
た
り
す
る
過
程
を
学
習
に
位
置
づ
け
る
こ
と
な
ど
が
重
要
な
　
要
件
と
い
え
る
。
②
　
自
力
解
決
の
段
階
に
お
い
て
，
自
ら
検
定
す
る
活
動
場
面
を
　
位
置
づ
け
れ
ば
，
子
ど
も
た
ち
は
自
ら
の
推
測
を
修
正
し
た
り
　
補
強
し
た
り
し
て
よ
り
客
観
性
の
あ
る
も
の
に
す
る
こ
と
が
で
　
き
る
と
と
も
に
，
検
定
後
ま
す
ま
す
高
次
な
数
学
的
活
動
が
展
　
開
で
き
る
。
　
　
そ
の
た
め
に
は
，
③
と
同
様
，
問
題
の
数
値
は
大
き
く
直
接
　
調
べ
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
，
自
ら
導
き
出
し
　
た
規
則
性
や
性
質
を
確
か
め
よ
う
と
す
る
意
識
を
日
々
の
学
習
　
か
ら
持
た
せ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
な
ど
が
重
要
な
要
件
と
い
え
　
る
。ウ
．
帰
納
的
推
論
に
よ
っ
て
導
か
れ
た
，
よ
り
確
か
な
規
則
性
（
き
ま
り
）
の
正
し
さ
を
問
う
こ
と
に
よ
っ
て
，
　
子
ど
も
は
そ
の
根
拠
を
図
や
表
を
も
と
に
明
ら
か
に
す
　
る
数
学
的
活
動
を
展
開
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
　
（
演
謬
的
推
論
の
学
習
指
導
に
お
け
る
問
題
点
1
，
2
）
①
集
団
解
決
の
段
階
に
お
い
て
，
抽
象
化
さ
れ
た
数
量
関
係
を
　
具
体
化
す
る
活
動
を
位
置
づ
け
れ
ば
，
自
力
解
決
に
お
い
て
抽
　
象
化
さ
れ
一
般
化
さ
れ
た
数
や
式
を
操
作
や
図
式
化
な
ど
に
よ
　
る
説
明
に
よ
っ
て
意
味
づ
け
す
る
数
学
的
活
動
を
主
体
的
に
展
　
開
で
き
る
。
そ
の
た
め
に
は
，
教
師
の
適
切
な
問
い
か
け
に
よ
　
っ
て
子
ど
も
自
身
が
自
ら
の
問
い
と
し
て
と
し
て
受
け
止
め
考
　
え
て
い
け
る
よ
う
に
す
る
こ
と
，
一
般
化
さ
れ
た
規
則
性
（
き
　
ま
り
）
の
根
拠
を
明
確
に
す
る
た
め
に
適
切
な
操
作
や
図
式
化
　
が
考
え
ら
れ
る
こ
と
な
ど
が
重
要
な
要
件
で
あ
る
。
②
集
団
解
決
の
段
階
に
お
い
て
，
推
論
の
よ
さ
が
味
わ
え
る
活
　
動
を
位
置
づ
け
れ
ば
，
自
力
解
決
で
用
い
た
帰
納
的
推
論
の
よ
　
さ
を
味
わ
う
こ
と
に
よ
っ
て
，
演
繹
的
推
論
を
確
立
し
よ
う
と
　
す
る
数
学
的
活
動
を
展
開
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
た
め
に
　
は
，
問
題
場
面
に
も
ど
っ
て
学
習
を
振
り
返
る
こ
と
，
そ
れ
ぞ
　
れ
の
考
え
の
よ
い
点
や
限
界
を
明
確
に
す
る
こ
と
，
必
要
に
応
鳥
取
大
学
教
育
学
部
教
育
実
践
研
究
指
導
セ
ン
タ
ー
研
究
年
報
　
第
4
号
　
1
9
9
5
年
3
月
4
3
じ
て
的
確
に
活
用
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
な
ど
が
重
要
な
要
件
で
あ
る
。
2
．
今
後
の
課
題
①
推
論
の
モ
デ
ル
の
活
用
と
改
善
　
子
ど
も
の
数
学
的
活
動
の
展
開
を
考
察
す
る
た
め
に
推
論
を
取
り
上
げ
，
そ
れ
ぞ
れ
の
推
論
の
モ
デ
ル
を
作
成
し
た
。
本
実
践
で
は
数
量
関
係
の
一
教
材
を
と
ら
え
て
推
論
の
モ
デ
ル
を
活
用
し
た
が
，
今
後
他
領
域
，
他
教
材
で
も
同
様
に
活
用
検
討
し
，
さ
ら
な
る
改
善
を
図
っ
て
い
き
た
い
。
　
ま
た
，
本
実
践
研
究
の
視
点
で
は
特
に
取
り
上
げ
な
か
っ
た
が
帰
納
的
推
論
の
モ
デ
ル
の
（
i
i
i
）
の
段
階
で
子
ど
も
が
発
見
し
た
規
則
性
（
き
ま
り
）
を
ど
の
よ
う
に
し
て
一
般
化
し
て
い
く
の
か
、
さ
ら
に
実
践
を
重
ね
，
よ
り
詳
し
く
子
ど
も
の
数
学
的
活
動
を
分
析
・
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
②
類
推
的
推
論
の
展
開
の
追
究
　
本
実
践
で
は
数
量
関
係
の
関
数
の
考
え
を
伸
ば
す
こ
と
に
関
わ
っ
て
，
帰
納
的
推
論
に
焦
点
を
当
て
て
数
学
的
活
動
の
展
開
を
見
た
。
今
後
，
と
り
わ
け
数
と
計
算
領
域
の
分
数
の
四
則
計
算
を
取
り
上
げ
，
類
推
的
推
論
に
焦
点
を
当
て
て
実
践
検
討
を
行
い
た
い
。
③
演
繹
的
推
論
の
展
開
の
追
究
　
演
鐸
的
推
論
の
展
開
に
つ
い
て
は
，
モ
デ
ル
の
（
i
i
i
）
の
段
階
の
数
学
的
活
動
の
展
開
に
重
点
を
置
き
実
践
的
検
討
を
加
え
た
が
，
今
後
モ
デ
ル
の
（
i
v
）
の
段
階
を
確
立
す
る
た
め
に
も
，
話
し
合
い
に
お
け
る
相
互
作
用
に
も
十
分
留
意
し
て
実
践
検
討
を
す
る
必
要
が
あ
る
。
④
評
価
の
視
点
と
の
対
応
　
本
研
究
は
，
推
論
の
過
程
を
学
習
過
程
に
位
置
づ
け
，
そ
の
モ
デ
ル
を
通
し
て
数
学
的
活
動
の
展
開
を
考
察
し
た
が
，
こ
の
モ
デ
ル
の
活
用
は
学
習
過
程
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
評
価
の
視
点
と
も
密
接
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
指
導
者
ば
か
り
で
な
く
推
論
の
過
程
を
子
ど
も
た
ち
が
認
識
し
，
自
己
評
価
す
る
よ
う
に
な
る
こ
と
も
今
後
の
課
題
の
1
つ
と
考
え
ら
れ
る
。
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